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Este estudio tuvo como objetivo conocer el impacto de bienes intermedios chinos 
sobre el Sector Industrial peruano de Confecciones en los años 2009-2017, 
asimismo saber su efecto sobre las empresas confeccionistas nacionales. A su 
vez, comprobar si existe una correlación entre las variables importaciones de 
bienes intermedios chinos con producción nacional y exportación de 
confecciones. La metodología que se siguió es correlacional con alcances 
descriptivos siguiendo un enfoque mixto. De lo investigado, a nivel general, el 
efecto de las importaciones de bienes chinos fue positivo, puesto que contribuyó 
ligeramente al desarrollo de las empresas del sector. El número de empresas 
siguió aumentando como los créditos otorgados, y también, el número de 
trabajadores. Sin embargo, se observó la existencia de una correlación negativa 
baja y muy baja entre las importaciones de bienes intermedios chinos con 
respecto a las variables exportaciones y producción nacional respectivamente. 
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This research’s objective is to know Chinese intermediate goods effect over 
Peruvian Clothing Industry in 2009-2017, besides to verify its impact over 
companies developing. Also, if there is correlation between Chinese intermediate 
goods imports and variables clothing exports and national production. We kept 
on Correlation Methodology complemented by description scope following a mix 
perspective. Results show effects was positive because it helped lightly 
companies developing. Quantity of clothing companies was increasing like 
credits given and workers of that industry. However, it could verify about 
correlation. This study showed that there is a negative correlation between 
Chinese intermediate goods imports with clothing exports and production. In the 
first one was low negative correlation and the another one was very low negative 
correlation respectively. 
Keywords: imports, intermediate goods, China, Peruvian Clothing Good, 
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y China, suscrito el 28 de abril 
del 2009 en Beijing y publicado el 19 de setiembre del 2011, fue una gran 
oportunidad para muchos sectores económicos del país. Su firma significó 
oportunidades de negocios e inversiones, posibilidad de adquirir productos de 
toda la cadena productiva (bienes de consumo, bienes de capital, bienes 
intermedios y materia prima), diversificación de mercados, entre otros. El 
mercado chino ha ido creciendo desde su entrada a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), su cuota de participación es del 12.5% en el comercio mundial 
según Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR, 2017). Cabe resaltar que, 
para concretar su firma se tuvo que hacer un estudio del posible efecto de los 
productos chinos sobre los distintos sectores de la economía. Después de su 
suscripción, surgieron distintos estudios del impacto de los bienes intermedios 
sobre el sector textil y confecciones, concluyendo en que su entrada contribuyó 
al aumento de las importaciones y exportaciones en ambos sectores, además de 
abaratar los costos a los empresarios confeccionistas. La razón es simple, se 
compra un producto ya hecho, cortando todo el proceso productivo. Esto generó 
que se detectaran muchos casos de dumping, debido a que los productos chinos 
de dicho sector se caracterizan por entrar con precios extremadamente baratos. 
Para dar una idea de los precios de los productos, Reaño Vega, miembro del 
Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria (citado en Berrios, 2014) 
mencionó que el precio promedio de importación fue de 5.31 US$/kg CIF y el 
precio de exportación para el mismo periodo fue de 15.69 US$/kg FOB. Con 
estas cifras podemos darnos cuenta de que el producto entra subvaluado con un 
diferencial del 200%. En consecuencia, tiene un efecto negativo sobre el sector 
textil y en cierto punto sobre confecciones, dado que se adquiere un bien 
totalmente hecho. Para el presente estudio, se analizará puntualmente el 
impacto de los bienes intermedios chinos (industria textil) sobre el Sector 
Industrial peruano de Confecciones, detectar los posibles efectos sobre esta 







1. Problema de Investigación 
Los bienes intermedios chinos del Sector Confeccione se caracterizan por ser 
baratos y tener una gran capacidad productiva para atender la demanda 
internacional, uno de sus principales destinos es Perú con el cual tiene un 
Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC) firmado. Algunos estudios 
realizados antes de la firma concluyen, de manera general, que las 
importaciones de estos bienes presentan una incidencia favorable en el Sector 
Textil y Confecciones peruano tanto en las importaciones como en las 
exportaciones, ya que permiten abaratar costos y diversificar productos, en 
consecuencia, hubo un aumento del número de empresas importadoras. No 
obstante, este beneficio no fue homogéneo debido a que, por un parte, en su 
mayoría fue aprovechada por grandes empresas de origen extranjero, mientras 
que para las pequeñas empresas textiles fue perjudicial por no poder ser 
competitivas en cuestión de precio y volumen de producción, y a su vez 
ocasionando desempleo debido al cierre de éstas; por otra parte, fue beneficioso 
para el sector confecciones porque les permitió ahorrar costos, debido a que sus 
procesos eran recortados y tenían la posibilidad de adquirir bienes intermedios 
variados con calidad estándar. Un “efecto mixto” que es conveniente para 
algunos, pero desfavorable para otros. Por lo tanto, según lo mencionado, se 
considera pertinente conocer el verdadero nivel de impacto de las importaciones 
de bienes intermedios de China en el Sector Industrial Peruano de Confecciones 
entre los años 2009- 2017. Y comprobar si el sector ha mostrado un 
comportamiento positivo en el presente periodo. 
2. Objetivos 
2.1. Objetivo General 
Conocer el nivel de impacto de las importaciones de bienes intermedios de 







2.2. Objetivos Específicos 
● Analizar el efecto de la importación de bienes intermedios chinos en el 
desarrollo de las empresas del Sector Industrial peruano de Confecciones 
● Comprobar si hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios 
chinos y la producción nacional de confecciones. 
● Verificar si hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios 
chinos y la exportación de confecciones. 
3. Importancia y justificación 
Dada la importancia del sector en cuanto a generación de empleo, hecho que se 
refleja en los 302 mil trabajadores que conforman parte de la Población 
Económicamente Activa(PEA) en 2016 según Ministerio de Producción(en 
adelante PRODUCE); oferta exportadora y su aporte al Producto Bruto Interno, 
(ocupa el 5,3% de la producción manufacturera y el 0,7% de la producción 
nacional) se vio necesario estudiar la importación de bienes intermedios chinos 
y sus efectos en el Sector Industrial peruano de Confecciones debido a que es 
uno de los sectores más vulnerables, razón por la cual no se ha efectuado la 
eliminación arancelaria instantánea, sino una desgravación programada a largo 
plazo en la mayoría de las subpartidas nacionales y en otros casos sujetos a 
desgravamen instantáneo. Con esta investigación se tratará de explicar la 
preferencia por dichos productos, ayudando así a los gerentes de empresas 
peruanas textiles a buscar estrategias empresariales que les permitan tomar 
decisiones fundamentadas respecto a la competencia frente a la industria china, 
también está destinada a reforzar los conocimientos de los estudiantes y demás 
interesados en los temas de comercio exterior. Además de aclarar los efectos de 
los acuerdos comerciales en la industria nacional y así se puedan diseñar 
políticas públicas reguladoras que favorezcan la estabilidad económica 
manufacturera nacional. De lo anteriormente mencionado, nuestra pregunta para 
la presente investigación es: ¿cuáles han sido los efectos de las importaciones 
de bienes intermedios chinos en el Sector Industrial peruano de Confecciones 







4. Delimitación del estudio: 
El estudio se limita a investigar los efectos de las importaciones de bienes 
intermedios chinos en el Sector Industrial peruano de Confecciones en los años 
2009-2017. 
5. Marco Teórico 
5.1. Antecedentes del tema de investigación  
China es el mayor exportador de textiles del mundo, pero también es 
conocido como uno de los más desleales en el comercio internacional ya 
que, el nivel de precios que tienen los productos de este país es demasiado 
bajo, esto se convierte en un inconveniente para países en desarrollo debido 
a que cualquier relación comercial con China tenderá a afectar la industria 
nacional. Tal es el caso de Chile, que según datos de COMTRADE (citado 
en Durán y Pellandra 2017) indica que la competencia de las importaciones 
desde China claramente desplazó a la producción nacional, dado que la 
penetración importadora total casi alcanzó 90% en 2011. Este caso se repitió 
(aunque en menor medida) en países como Ecuador, Colombia, Brasil y 
Perú. Según Leiva (citado en Durán y Pellandra, 2017) a pesar de que Chile 
implementó medidas de protección a su industria nacional fue inevitable la 
creciente tendencia de importación de productos chinos debido a la alta 
competitividad de estos, además de la estrategia de cadena de valor que 
aplicaron varias empresas textiles chilenas tales como Falabella y Ripley en 
mudar sus fábricas de producción a China para abaratar sus costos.  
Otro caso es del mercado colombiano, según Castro, Ojeda, Sánchez, 
Reyes y Rodríguez (2016) Colombia posee una industria textil y 
confecciones reconocida mundialmente por su calidad y moda, 
representando así el 3% del PBI total. Sin embargo, la entrada masiva de 
productos chinos se incrementó un 15% desde los años 2011 al 2014 








La integración entre la importación de bienes intermedios chinos y la 
industria de confecciones colombiana representa una queja recurrente entre 
los productores nacionales de fibras e hilados, ya que se ven directamente 
afectados por el ingreso de mercancía ilegal china barata que están lejos del 
costo de materia prima comparado con los productos finales chinos (Páez, 
2014 citado en Durán y Pellandra 2017). 
De igual forma ocurre con Ecuador, según Méndez (2016) China presenta 
una ventaja competitiva sustancial frente a este país, ya que lleva años en la 
industria textil perfeccionando los procesos de producción de las telas que 
fabrica, no solo la lana, algodón y la seda, sino también es especialista en 
fibras sintéticas. Por el contrario, Ecuador no posee una industria 
petroquímica que fabrique telas de calidad, no pudiendo ser competitivo con 
los bienes intermedios chinos. Esto resulta ser un grave problema en la 
producción nacional que se vio reflejado cuando los directivos del Sector 
Textil de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha solicitaron al 
gobierno ecuatoriano la adopción de medidas salvaguardas para todos los 
textiles y ropa manufacturada de origen chino a inicios de 2004. No obstante, 
las medidas salvaguardas por la balanza de pagos recién se encontraron 
vigentes a inicios de 2015, de esta manera los productores nacionales se 
ven beneficiados del mencionado impuesto a las importaciones que les da 
una oportunidad de hacer resurgir al sector textil ecuatoriano y a mediano 
plazo poder ser competitivos frente a amenazas externas. 
Se pudo observar algunos casos y estudios del impacto de los productos 
chinos en los países vecinos. Ahora, en el siguiente apartado, mostrará los 
principales estudios nacionales recopilados para el presente trabajo y sus 
aportes en el tema de investigación.1 
 
1 Para evitar la redundancia en el presente apartado, se mencionará una vez al autor y la información 
posterior mostrada indica que le pertenece hasta que se nombre uno distinto. La información 







En el artículo de investigación publicado en “Pensamiento crítico”, elaborada 
por Torres (2010) se hace una descripción de los puntos importantes que se 
negociaron en el Tratado de Libre Comercio entre Perú-China, también 
proyecciones sobre los posibles resultados después de su firma. Este 
artículo complementa a la presente investigación otorgando un panorama 
general antes de ponerse en vigencia. Dicho documento menciona que una 
de las exigencias de China fue: 1) que la lista global de partidas sensibles 
que el Perú buscaba excluir del acuerdo no represente más del 10% de las 
importaciones peruanas desde China; y 2) que se incluya como partidas de 
libre comercio productos que el Perú consideraba sensibles tales como 
textiles, confecciones, calzado, entre otros. El Perú aceptó y logró excluir a 
592 productos sensibles, en su mayoría los ya mencionados, los cuales 
representan el 8.05% de las partidas arancelarias. En adición, se creó la 
Canasta “E”, donde está incluida 87 partidas que representan el 1,18% de 
las partidas arancelarias y el 3,89% del valor importado desde China. Están 
compuestos principalmente por textiles, confecciones, calzados y productos 
metalmecánicos donde éstos tendrán un período de desgravación 
progresiva de 16 años. En contraparte, Perú logró obtener una desgravación 
inmediata para el 83,52% de sus exportaciones. 
Por otro lado, se acordó que las mercancías producidas en zonas francas 
podrán beneficiarse del tratado y de los beneficios tributarios en ese país. 
Asimismo, está autorizado el uso de medidas de defensa comercial, como el 
antidumping y la salvaguardia global. Sin embargo, éstas se aplicarán bajo 
el marco general establecido por la OMC. Debemos mencionar también que 
se firmó un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua en 
Asuntos Aduaneros, para contrarrestar el comercio desleal de China. 
Además, se incluyó el sector servicios (Capítulo 8 del TLC) donde se 
inscribió los servicios que se pretende liberalizar y protegiendo a los 







Cuadro 1: Capítulo de servicios del TLC Perú-China; Principales acuerdos. 
 
Elaborado por: Torres, 2010, p. 111 
Los resultados muestran que China será el país más beneficiado con 
respecto a la liberalización bilateral del sector servicios. Debido a que sus 
exportaciones aumentarían en 0,67% mientras que del Perú se 
incrementarían en 0,44%. 
En cuanto a solución de controversias, el acuerdo deja la posibilidad de ser 
resueltas en los tribunales internacionales, siempre y cuando sea acordado 
en primera instancia por las partes. Sin embargo, China se interpuso y 
solicita que las probables denuncias peruanas pasen por un “procedimiento 
de revisión administrativo doméstico” antes de ser llevada a tribunales 
internacionales. En contraste, Perú no impuso ninguna restricción a los 
inversionistas chinos. Asimismo, se aplicarán las medidas tributarias 
alegadas como expropiatorias, por las cuales se restringe la potestad 
tributaria de los Estados, de no ser así, éstas podrán ser denunciadas como 







En la misma revista, pero diferente estudio, Berrios (2014) hace un análisis 
del dumping de los productos chinos del sector textil y confecciones y allí 
radica la razón de su elección como soporte para el desarrollo del presente 
trabajo. El autor menciona distintos casos de dumping donde es detectado y 
se siguen llevando a cabo hasta la última década; por ejemplo, la Resolución 
N.º 083-20-2012/CFD-INDECOPI registró un margen de dumping promedio 
de 98% en el caso de prendas de vestir. Esto generó que las importaciones 
originarias de China experimentaran un crecimiento de 47% entre 2009 y 
2011. El reporte muestra que el precio de las confecciones chinas se ubica 
en un 85% por debajo del precio de los tejidos de punto producidos en el 
Perú y con respecto a los tejidos planos fue de un 75% (INDECOPI 2013) 
como se citó en Berrios, 2014). 
Ante esta problemática, INDECOPI ha estado colocando medidas 
defensivas sobre los productos chinos desde comienzos del siglo, debido a 
las diversas solicitudes de acusación de dumping. En el 2002 impuso 
medidas antidumping sobre las importaciones de vestidos de algodón y 
tejidos mixtos de China, posteriormente en el 2004 para tejidos planos de 
ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón, estampados, blanqueados y 
teñidos con hilados. Además, en el 2008, recibió una solicitud de la empresa 
importadora Colortex Perú y se inició un examen preliminar para determinar 
si mantener, modificar o suprimir los derechos antidumping impuestos en 
1995 sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de 
China. Sin embargo, la Comisión decidió mantenerlo por tres años mediante 
la Resolución 135-2009/CFD (Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios 2012). 
Fue tanta la preocupación, que el presidente de la República en 2013 declaró 
que las empresas confeccionistas “están en peligro de salir del mercado por 
la competencia desleal de las importaciones chinas” (Barja, 2013a). Los 
gremios del emporio de Gamarra han dado razón a dicha declaración, debido 







mercado y hay 3 000 confeccionistas a punto de cerrar (Barja, 2013b) citado 
en Berrios, 2014). 
Berrios concluye que la presencia económica de China ha generado una 
asimetría comercial, debido a que ha afectado a uno de los principales 
sectores de manufacturas como son textiles y confecciones. Del mismo 
modo, recomienda que el Perú debiera exportar productos con mayor valor 
agregado y dejar de depender de sus commodities, pues el país tiene 
productos de mejor calidad los cuales son reconocidos por importadores 
europeos y norteamericanos tales como el algodón pima, la calidad de las 
fibras y también la mano de obra calificada. 
Complementado con Berrios, Tafur (2015) también realiza un análisis del 
dumping de los productos chinos y permite entender la relevancia de los 
derechos antidumping en la industria nacional.  Se puede observar que éstos 
permitieron que se lleve a cabo un comercio leal y justo en el mercado 
nacional, debido a que coloca los precios de los productos chinos a la par 
con los nacionales. Y así, evita un daño en la industria por parte de las 
importaciones de tejidos chinos, en cuanto a volumen, ventas y precio de 
mercado (subvaluación). Sin embargo, en el estudio se muestra cierta 
información del Centro de Comercio Internacional de la OMC, el cual indica 
que la tasa de derecho arancelario aplicado por el Perú es una de las tasas 
más bajas de la región. Y el precio promedio de las importaciones chinas 
efectuadas en terceros países de la región (Paraguay, Colombia, Chile y 
Brasil), nacionalizados a valores monetarios peruanos, se encuentran 
notablemente por debajo del precio de bienes nacionales a lo largo del 
periodo analizado (enero 2008 – setiembre 2013). 
Incluso, el autor hace una crítica sobre la burocracia del país en los procesos 
de aceptación de solicitudes de los empresarios peruanos del sector textil y 
confecciones, la cual describe como muy tediosa. Añade que no todos los 
empresarios cuentan con la representación de la Sociedad Nacional de 







menciona que el número de solicitudes admitidas (renovados) o suprimidos 
(no renovados) tuvieron la tendencia a demorar durante el periodo de 1992-
2012. En dicho periodo la comisión admitió un total de 120 solicitudes, de las 
cuales se renovó 65 derechos antidumping, y denegó 67. Lo negativo de ello 
es que, durante la corroboración de daño al sector, el comercio continúa y 
obviamente el consumo a favor del país asiático también.  
Siguiendo el mismo lineamiento a los trabajos mencionados anteriormente, 
Miranda y Sánchez (2017) en su estudio describen el impacto generado de 
la revocación de medidas antidumping sobre el fenómeno del presente 
estudio (confecciones). Se demostró que hubo un impacto negativo sobre el 
mercado. Acorde a los resultados mediante la realización de entrevistas a 
instituciones del sector y encuestas a empresarios de Gamarra, se observó 
que afectó al volumen de ventas de las prendas peruanas de vestir. Otros 
factores detectados fueron la subvaluación, subconteo, inseguridad de la 
zona, falta de innovación, publicidad y promoción por parte de los mismos 
empresarios.  
También hubo una incidencia negativa sobre el precio de éstos, ocasionando 
que se reduzcan considerablemente la calidad de sus productos y aumentara 
el uso de accesorios de procedencia china como: botones, cierres y broches. 
Asimismo, se concluyó que las políticas gubernamentales no han repercutido 
en el volumen de importaciones de prendas chinas, debido que la industria 
tiene las herramientas necesarias para poder sobresalir y hacer frente a esta 
gran oleada. Algunas de las herramientas son: el Fondo de Garantía 
Empresarial (FOGEM), la Ampliación del Seguro de Crédito a la Exportación 
para la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYMEX), El Programa de pequeña 
y microempresa, y El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), el cual 
promoverá la inserción de las PYMES. 
Al igual que Miranda y Sánchez, el estudio realizado por Moreno y Rivera 
(2018) es importante, puesto que hablan sobre el sector confecciones. En 







negativa a la industria nacional. El sector confecciones estuvo insatisfecho 
por la falta de apoyo del estado. También, indica que entrada de los bienes 
chinos es un factor incontrolable a causa de los acuerdos comerciales 
existentes los cuales prohíben evitar la entrada de importaciones. (Jenkins y 
de Freitas, 2012). Finalmente, Morris y Eninhorn (2008), mencionado en 
dicha investigación, consideran que hay un impacto sobre los fabricantes 
locales quienes se ven forzados a enfrentar una competitividad elevada y 
mejorar sus capacidades de producción, de lo contrario se verán forzados a 
cerrar. Esto según Berrios (2014) favorece a los importadores mayormente 
extranjeros y a los consumidores locales debido al bajo precio del producto.  
Analizando un poco más el impacto del TLC, el trabajo realizado por Cabrera 
y Rodríguez (2016) es de gran relevancia para el presente estudio, debido a 
que posee información trascendental sobre el sector confecciones y su 
comportamiento a lo largo de los años (2009-2014), además de aportar 
definiciones de algunas palabras clave, pese a que tuvo como fin comprobar 
si el acuerdo con China tuvo un impacto positivo sobre sector textil. 
Allí se menciona un estudio de MINCETUR (como se citó en Torres, 2010) 
antes de su firma donde se determinaba que el impacto sería negativo si se 
eliminarán los aranceles de todos los bienes que China y Perú intercambian. 
Los sectores que se verían perjudicados sería los productos de cuero -
6.25%, textiles - 2.52% y confecciones -1.18%; así como en equipo de 
transporte y maquinaria eléctrica y no eléctrica -0.48%, productos de metal -
1.15% y otros -0.32%. Debido a que son productos sensibles frente a los 
productos chinos. 
Los autores concluyen que el TLC Perú-China fue positivo sobre el sector 
textil. Dicho resultado es dado debido a que las estadísticas mostradas en 
“Antecedentes nacionales de importación de bienes intermedios chinos” 
indican que las importaciones tuvieron un crecimiento constante desde el 








Por otra parte, Calderón, Leyva, Miranda y Pais (2017) contribuye a la 
investigación dando una perspectiva empresarial del sector textil nacional 
mencionando que las empresas con gran poder adquisitivo están invirtiendo 
en tecnología de punta destinada a la investigación de fibras sintéticas, la 
cual está en crecimiento y se ha masificado. Dicha tecnología es importada 
de Europa, Asia y Estados Unidos, debido a que no es producida localmente. 
Su beneficio es que mejora la producción, como, por ejemplo, el corte láser. 
(Infantes, 2017; y Tubbeh, 2017). No obstante, la manera que Perú puede 
conseguir una ventaja competitiva sobre China es invirtiendo y reforzando el 
uso de fibras naturales por encima de las sintéticas debido a que la 
producción textil peruana es reconocida por su alta calidad. 
Asimismo, la tesis elaborada por Cruz, Mejía y León (2017) aporta 
información explicando en qué se basa la ventaja competitiva del mercado 
chino. El autor agrega que, si bien la industria textil china no se caracterizaba 
por la calidad en sus productos y consideran como pilar importante la mano 
de obra barata, concentrando todos sus esfuerzos en dicho aspecto 
(Paredes, 2007). Los autores discrepan y mencionan que el uso de 
tecnología en sus procesos de producción genera una reducción en sus 
costos sustantivamente. Esto permite contar con hilados, tejidos y telas de 
calidad. Asimismo, la industria textil china posee una gran disponibilidad de 
capital y altos niveles de productividad (Du, 2009). De esta manera, cubren 
todos los sectores de la cadena productiva, produciendo sus propios 
insumos y haciendo economías de escala mediante el uso de tecnología, 
sumado a su gran experiencia en toda la cadena desde la década de los 
ochenta (Márquez, Duran, Palomino, Altamiranda y Cantillo, 2012; Gracia-
Hernández, 2013).  
Finalmente, la presente investigación se sitúa en una etapa donde las 
relaciones comerciales entre Perú y China empezaron a tomar más 
relevancia debido a la firma del Tratado de Libre Comercio en el año 2009, 







y la demanda de estos se acrecentaba cada vez más, principalmente por su 
gran ventaja competitiva en los costos, representando una gran oportunidad 
de negocios. Sin embargo, en el contexto peruano, poco antes de la firma ya 
se gestaba la idea de que la entrada de bienes chinos representaba una 
amenaza para el mercado local, ya que éste se veía desprovisto de 
herramientas que les permitan ser competitivos frente a las importaciones de 
dicho país. Sin embargo, Torres (2010) menciona que las importaciones 
chinas no deben ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad 
para un país en desarrollo como es el Perú, ya que si se implementa una 
adecuada política arancelaria que no genere sobrecostos, no imponga 
barreras innecesarias y tenga visión a largo plazo, se podrá impulsar el 
proceso de internacionalización del producto peruano como señala Miñano 
citado en Tafur (2015). 
En la práctica se aplicaron políticas de protección a la industria nacional 
sobre todo en sectores sensibles, una de ellas, la industria confecciones, 
aquella que aporta 5,3% de la producción manufacturera y el 0,7% de la 
producción nacional, además de haber generado 331 mil empleos en el 2017 
según Ministerio de la Producción. A pesar de ello, la industria se vio 
seriamente afectada por factores como la venta de productos por debajo de 
su costo de producción (dumping) o el contrabando. Respecto al dumping, 
Tafur (2015) menciona que varios de los empresarios denunciantes no se 
encuentran representados por la Sociedad Nacional de Industrias 
dificultando así la aceptación de solicitudes para denunciar dicha práctica. 
En este contexto, se denota la significativa insatisfacción debido al poco 
apoyo y fomento de parte del Estado hacia el Sector Industrial peruano 
Confecciones. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, autores como 
Moreno y Rivera (2018) concluyen en que los productos chinos afectan de 
manera negativa a la industria nacional recalcando que las importaciones 
chinas favorecen más a los grandes importadores que son mayormente 
extranjeros y a los consumidores locales debido al bajo precio del producto 







importaciones de bienes intermedios chinos el sector confecciones tuvo la 
oportunidad de aumentar su competitividad en diversos aspectos tales como 
la reducción de sus costos de producción al poder adquirir bienes 
intermedios de calidad estándar a un precio menor, mejorar sus procesos 
manufactureros debido a la implementación de tecnología (bienes de capital) 
y por ultimo diversificar su catálogo de productos ofreciendo a su cliente final 
un producto más barato y variado, representando así una incidencia positiva 
en el sector confecciones que posteriormente se comprobará con el presente 
trabajo de investigación. 
5.2. Bases teóricas: 
Para el presente trabajo de investigación fue indispensable contemplar las 
siguientes teorías las cuales, conjuntamente, fueron fundamentales para fijar 
las dimensiones involucradas en las variables: Bienes intermedios chinos (X) 
variable independiente y empresas del Sector Industrial peruano 
Confecciones (Y) variable dependiente. Hemos considerado cuatro teorías 
para un mayor entendimiento sobre el impacto de productos extranjeros en 
una industria nacional las cuales son: globalización, teoría de la oferta y 
demanda, ventaja absoluta y comparativa.2 
En primer lugar, se tiene que partir desde el origen y la razón del por qué las 
personas y/o empresas pueden comprar y/o vender sus bienes y servicios a 
otros países. Esta acción es gracias a la globalización. Kozikowski (2013) 
describe en su libro a la globalización como un proceso de integración cuyo 
objetivo es la creación de un solo mercado mundial en dónde se 
comercializan productos semejantes.  
El autor menciona que los países en vía de desarrollo tienen un doble reto: 
ser parte del mundo desarrollado y elaborar reformas económicas con el 
propósito de ser competitivas a nivel mundial. La mayor fuente de ingresos 









internacional, aquella que solo realiza actividades de exportación e 
importación; empresa multinacional, quién traslada parte de sus operaciones 
a otros países; y empresa transnacional la cual se refiere que sus actividades 
multinacionales en conjunto forman parte de una gran red mundial. 
Los países, indistintos si es desarrollado, vía de desarrollo u otra 
denominación, buscan tener una industria competitiva y depender siempre 
de sus exportaciones que, de las importaciones, puesto que ésta última es 
el principal culpable de los problemas en la balanza de pagos, además de 
generar reducción de la actividad económica causado por el desplazamiento 
de la demanda nacional hacia los productos extranjeros. 
Por otra parte, verse implicado en el comercio exterior y ser parte de la 
globalización es una gran ventaja para las empresas, puesto que les permite: 
● Aprovechar las economías escala, debido a que, mayor cantidad se 
reduce los costos, y, en consecuencia, aumenta las utilidades. 
● Diversificar mercados y reduce el riesgo a causa de las “desfases en los 
ciclos de negocios de diferentes países”. 
● Ganar experiencia y conocer las nuevas tendencias en moda, tecnología 
y administración rápidamente. 
Por otra parte, la teoría de la oferta y la demanda, esta teoría contempla 
dos leyes principales según Hortalá (citado en Gómez 2007) la ley de la 
oferta que indica que mientras más alto sea el precio de un producto más se 
ofertará (directamente proporcional) y la ley de la demanda que indica que 
mientras más alto sea el precio de un producto menor demanda tendrá de 
parte de los consumidores (inversamente proporcional) Por tanto, la oferta y 
la demanda hacen variar el precio del bien. 
Sin embargo, con la llegada de la globalización se tuvieron que tomar en 
cuenta ciertos aspectos para el equilibrio del mercado presentándose dos 







escenario, si un producto presenta un precio domestico inferior al precio 
internacional, el país se convertirá en exportador del bien, y el aumento de 
la demanda de ese bien tenderá a elevar su precio, aproximándolo al precio 
internacional. En el segundo escenario, si un producto presenta un precio 
domestico superior al precio internacional, el país en cuestión se convertirá 
en un importador del bien y la disminución de la demanda de ese bien 
tenderá a reducir su precio, aproximándolo al precio internacional. 
Este último es el caso de Perú con respecto a la llegada de los bienes 
intermedios chinos, ya que China posee una ventaja competitiva superior a 
la de Perú puesto que presenta precios por debajo del precio nacional. 
En este contexto, se verán los tipos de ventajas principales planteados en la 
escuela clásica de la economía, por un lado, está la ventaja absoluta de 
Adam Smith, en este postulado se menciona que todos los países poseen 
ciertos bienes en abundancia, éstos al ser comercializados 
internacionalmente disminuyen las desigualdades entre países logrando un 
beneficio mutuo basado en la eficiencia de la producción, por lo general los 
países con mayores ingresos poseen mayores ventajas absolutas. Por otro 
lado, la ventaja comparativa de David Ricardo sostiene que los países que 
no tengan ventajas absolutas sobre determinado bien pueden aumentar su 
eficiencia produciendo bienes en los que tengan menos desventajas, desde 
esta perspectiva todos los países poseen ventajas comparativas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que China al ser un país de 
ingresos superiores posee ventajas absolutas en determinados bienes, sin 
embargo, Perú con respecto a ventajas comparativas posee una calidad de 








Se procederá a conceptualizar las palabras indispensables que se utilizarán 
en el presente trabajo. El objetivo es evitar confusiones y tener un mejor 
entendimiento del tema de investigación. 
● Bienes intermedios: Solimano, A. (2013) los define como “partes, 
piezas, componentes, accesorios” (p. 11) sobre un producto a fabricar, En 
otras palabras, son todos los insumos con una transformación previa que 
pueden ser fabricados en un mercado nacional o internacional y que 
dependiendo del lugar de fabricación se determina la ventaja competitiva de 
éste. En caso de ser extranjero, tiene que cumplir con las medidas 
arancelarias y no arancelarias para su ingreso. Según Ministerio de Trabajo 
y Empleo menciona que la industria de bienes intermedios se dedica a 
producir bienes que se utilizan para la producción de otros bienes. 
● Desgravamen: definida en la OMC como “eliminación o reducción de los 
aranceles de importación o de exportación” (CAESPA, p. 5) de productos 
específicos. 
● Dumping: Berrios (2014) lo clasifica como persistente, predatorio o 
esporádico. Persistente, cuando este es usado continuamente para 
maximizar utilidades. Predatorio porque la venta temporal del producto es 
por debajo de su costo de producción con el objetivo de eliminar 
competencia, y así mantener un control sobre el mercado.  Esporádico dado 
que ocurre cuando el productor extranjero tiene un exceso del producto de 
exportación. 
● Medidas arancelarias: son definidas como tasas fijas (arancel) a pagar 
para la entrada de un determinado producto a territorio nacional, “Un 
Gobierno o país aplica un arancel o una barrera arancelaria para proteger la 
producción nacional de los productos importados, restringir las 
exportaciones o incrementar los ingresos fiscales” (CAESPA, p.7). 







Son reglamentos técnicos, normas o procedimientos de prueba o 
certificación que exigen requisitos que pueden obstaculizar el comercio, 
por ejemplo, requisitos con respecto al etiquetado o el envasado de 
productos (…) Los requisitos pueden ser de tipo administrativo o técnico; 
por ejemplo, los contingentes, los regímenes de licencias de importación, 
entre otros (p. 39). 
● Preferencia Arancelaria: Aquel beneficio que tiene un producto. 
Consiste en la reducción parcial o total de los impuestos a pagar. 
● Producto sensible: El glosario de la Unión Europea define los “productos 
sensibles” como “aquellos que si fueran afectados por la liberalización 
podrían originar descalabros productivos y sociales dado que los 
productores locales no tendrían capacidad de competir con la invasión de 
productos en sus mercados locales”.   
● Subsidio: Berrios (2014) define como un tipo de práctica ilegal ejecutada 
por los Estados para promover exportaciones y a precios artificialmente 
mediante pagos a las empresas exportadoras. 
● Tratado de Libre Comercio (TLC): la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) define un acuerdo comercial como un “contrato legal por el 
cual varios Estados o países, por voluntad propia, se comprometen a cumplir 
las condiciones y regulaciones específicas en su intercambio de bienes y 
servicios para facilitar el comercio entre ellos” (CAESPA, p. 1). Dependiendo 
de las intenciones de ambos países para negociar normalmente se tratan 
temas como la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias; la 
promoción de condiciones para una competencia justa; el incremento de 
oportunidades de inversión, brindar una protección adecuada a los derechos 
de propiedad intelectual, reestructuración de reglas y procedimientos 
aduaneros, subsidios a exportaciones agrícolas, fomentar la cooperación, y 
ofrecer una solución a controversia. También, incorpora asuntos relativos al 
comercio de servicios como las telecomunicaciones, financieros, 







electrónico, las compras gubernamentales, la promoción y protección 
recíproca de inversiones. (López, 2017) 
● Sector Confecciones: Cabrera y Rodríguez (2016) describen el sector 
confecciones como: "Todos aquellos acabados que presuponen el corte y la 
costura de los productos textiles con la finalidad de elaborar productos y/o 
artículos de consumo final, tales como prendas de vestir" (p. 51). Dicho de 
otro modo, es la última etapa de producción de vestimentas, empieza con la 
compra de la tela y otros elementos complementarios, prosigue con su 
transformación y adherencia de los complementos y termina con la 
confección del bien final. El sector mencionado es uno de los más 
importantes de Perú, en el radica la elaboración de indumentaria para el 
consumo nacional y-o internacional. 
 
Figura 1: Descripción del Sector Confecciones 
Fuente: PRODUCE (2015) 
Elaborado por DEMI - PRODUCE 
● Sector Textil: El sector textil abarca desde el tratamiento de algodón, los 
hilos, el teñido de estos y la elaboración de las telas. 
● Ventaja Competitiva: Porter (1991) conceptualiza la ventaja competitiva 







empresas competidoras, que le hace única, le permite mantener el impacto 
en el tiempo al ser netamente superior a la competencia y es aplicable a 
varias situaciones de mercado, rentable para la empresa y costeable para el 
cliente”. 
6. Diseño de Investigación 
Para el presente estudio nos hemos orientado en el libro “Metodología de la 
Investigación, Sexta edición” de Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista 
debido a que muestra un panorama más completo y detallado de los distintos 
diseños de investigación como también los enfoques, el proceso, los 
instrumentos de medición y el análisis de datos. 
6.1. Tipo de investigación 
La investigación será en esencia correlacional con alcances explicativos. 
Sampieri, Fernández y Baptista (2014) describen el estudio correlacional 
como aquel cuyo fin es conocer la existencia del grado de relación entre dos 
o más variables a estudiar. Con este tipo de estudio se pretende estimar el 
valor de una variable, a partir del valor de la otra variable. El resultado puede 
ser positivo o negativa, y allí se mostrará la magnitud de su relación. Si es 
positiva, significa que es proporcional; es decir, a mayor valor de la variable 
X, también será mayor el valor de la variable Y. En contraparte, si es 
negativa, significa que a mayor valor de la variable X, menor será el valor de 
la variable Y. El primer paso es la medición de las variables, segundo, el 
análisis y la vinculación entre éstas. Para ello, se debe realizar hipótesis, las 
cuales se necesitarán poner a prueba. Cabe resaltar que su medición debe 
hacer sobre los mismos participantes o individuos.  
Si bien podemos observar que el resultado de la investigación otorga un valor 
explicativo, pero es parcial, puesto que solo menciona la relación existente 







alcances explicativos con el propósito de conocer a profundidad las causas 
que generan su posible vinculación y en qué situaciones se desarrollan. 
6.1.1. Enfoque Mixto 
El enfoque elegido es el mixto, según Sampieri y Mendoza (2008) citado 
en Sampieri, Fernández y Baptista 2014) se refieren como un conjunto 
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, 
recolectados y analizados de datos cuantitativos y cualitativos. Una 
unión donde se hace uso de transformaciones numéricas, gráficas, 
fórmulas y modelos analíticos complementados con narraciones y 
experiencias de aquellos actores que vivieron y fueron parte del 
fenómeno. En consecuencia, se logra obtener un mayor entendimiento 
del objetivo de estudio a causa de la utilización de instrumentos y 
técnicas de ambos enfoques. Otras ventajas del enfoque mixto son3:  
● Creswell (2013) comenta que permite una mayor variedad de 
perspectivas: frecuencia, amplitud, magnitud y 
generalización(cuantitativo), así como profundidad, complejidad y 
comprensión(cualitativo). 
● Otorgar una mejor exploración y explotación de los datos (Todd, 
Nerlich y McKeown, 2014). 
● Dado que se emplean de manera conjunta, esto respalda y otorga una 
mayor solidez a los presagios científicos (Feuer, Towne y Shavelson, 
2002). 
● Sampieri et al (2014) agrega que “ayuda a contrarrestar las 
debilidades potenciales de alguno de los dos métodos y robustecer 
las fortalezas de cada uno” (p 538). 
Entre los subtipos existentes del enfoque mixto éste será “Diseño anidado 
o incrustado concurrente de modelo dominante (DIAC)” dando mayor 
 
3 Los autores mencionados en el párrafo siguiente de dicho texto son citados por Sampieri et al en la 







prioridad al enfoque cuantitativo debido a que se puede observar en las 
investigaciones previas el uso frecuente de éste. En el presente estudio, 
las variables son medibles y analizables de manera estadística y 
porcentual el comportamiento del fenómeno de estudio. Asimismo, 
podremos hallar la correlación entre ambas variables. Por otra parte, con 
el enfoque cualitativo se pretende complementar los datos recopilados 
del enfoque cuantitativo mediante el uso de entrevistas a profundidad, 
con el fin de dar soporte a la investigación. 
6.1.1.1. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo 
dominante (DIAC) 
Sampieri et (2014) lo describe como una recolección simultanea de 
datos cuantitativos y cualitativos en donde se le otorga mayor peso 
e importancia a un método. Por lo tanto, uno de los dos (sea 
cualitativo o cuantitativo) es quien dirige mientras que el otro se 
inserta o añade de forma complementaria. Este diseño permite 
recolectar información al mismo tiempo, a diferencia de los otros 
métodos existentes; como, por ejemplo, el diseño secuencial en el 
que es necesaria la realización de uno de éstos para luego proseguir 
con el otro. Regresando con el diseño a utilizar, al finalizar la 
recopilación de datos, ambos son comparados y analizados en 
conjunto para proporcionar una visión más amplia del fenómeno de 
estudio. 
6.2. Variables 
Para la presente investigación tenemos dos variables las cuales son: los 
bienes intermedios chinos y empresas del Sector Industrial peruano de 
Confecciones. Por un lado, la primera variable es independiente y definida 
por Solimano (2013) como “partes, piezas, componentes, accesorios” (p. 
11). En otras palabras, son todos los insumos con una transformación previa 







dependiendo del lugar de fabricación se determina la ventaja competitiva de 
éste como es el caso de los bienes intermedios chinos, los cuales son 
adquiridos por su bajo costo.  
Cuadro 2: Operacionalización de la variable independiente 
Por otro lado, la segunda variable es dependiente y descrita por Cabrera y 
Rodríguez (2016) como: "Todos aquellos acabados que presuponen el corte 
y la costura de los productos textiles con la finalidad de elaborar productos 
y/o artículos de consumo final, tales como prendas de vestir". Dicho de otro 
modo, es la última etapa de producción de vestimentas, empieza con la 
compra de la tela y otros elementos complementarios, prosigue con su 
transformación y adherencia de los complementos y termina con la 
confección del bien final. El sector mencionado es uno de los más 
importantes de Perú, en el radica la elaboración de indumentaria para el 
consumo nacional y-o internacional, en consecuencia, se elabora políticas 
de protección y fomento para el desarrollo de las empresas que se 
desarrollan en dicho sector. 
 




Solimano (2013) se refiere a bienes 
intermedios como “partes, piezas, 
componentes, accesorios” (p. 11). En otras 
palabras, son todos los insumos con una 
transformación previa que pueden ser 
fabricados en un mercado nacional o 
internacional y que dependiendo del lugar 
de fabricación se determina la ventaja 
competitiva de éste como es el caso de los 
bienes intermedios chinos, los cuales son 
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Cuadro 3: Operacionalización de la variable dependiente 






Cabrera (2016) describe el sector 
confecciones como: "Todos aquellos 
acabados que presuponen el corte y la 
costura de los productos textiles con la 
finalidad de elaborar productos y/o 
artículos de consumo final, tales como 
prendas de vestir." Dicho de otro modo, es 
la última etapa de producción de 
vestimentas, empieza con la compra de la 
tela y otros elementos complementarios, 
prosigue con su transformación y 
adherencia de los complementos y 
termina con la confección del bien final. El 
sector mencionado es uno de los más 
importantes de Perú, en el radica la 
elaboración de indumentaria para el 
consumo nacional y-o internacional, en 
consecuencia, se elabora políticas de 
protección y fomento para el desarrollo de 
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Variación de la 
producción nacional de 
confecciones 
Variación de las 
exportaciones de 
confecciones 
Fuente: Solimano (2013) 
Elaborado por los autores 
6.3. Hipótesis 
6.3.1. Hipótesis General 
El nivel de impacto de las importaciones de bienes intermedios chinos 
fue positivo en el Sector Industrial peruano de Confecciones en los años 
2009- 2017. 
6.3.2.  Hipótesis Específicas 
● El efecto de la importación de bienes intermedios chinos favoreció al 
desarrollo de las empresas del Sector Industrial peruano de 
Confecciones. 
● Hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios chinos y la 







● Hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios chinos y la 
exportación de confecciones. 
6.4. Técnica e Instrumentos de Medición 
6.4.1. Para el enfoque cuantitativo 
Se hará una recolección de informes estadísticos. Dependiendo de la 
necesidad de un punto específico de la investigación se realizará 
cuadros, tablas dinámicas y gráficas para una mayor comprensión del 
comportamiento del fenómeno en el periodo del tiempo estudiado. Por 
último, el uso del coeficiente de correlación de Pearson para determinar 
el grado de vinculación y la veracidad de las hipótesis planteadas. 
Igualmente, el uso de informes estadísticos y reportes extraídos de las 
distintas fuentes de información. 
6.4.2. Para el enfoque cualitativo 
Se realizará entrevista mediante un cuestionario abierto a expertos del 
sector y comercio exterior relacionado con las variables a estudiar con el 
objetivo de saber las experiencias vividas después de la firma del 
Tratado de Libre Comercio. Las preguntas tendrán una breve 
modificación y adaptación acorde al perfil del entrevistado, pero sin 
atenuar la esencia de dichas preguntas. 
En referencia a las definiciones de las técnicas que se usarán en el presente 
estudio son:  
Entrevista cualitativa: es una reunión entre una persona (entrevistador) y otra 
(entrevistado) sobre un tema específico en un ambiente más íntimo, flexible 
y abierto que la cuantitativa a través de preguntas y respuestas que se 
dividen en entrevista estructurada, semi-estructurada y abierta. (Sampieri et 







Datos Secundarios: Consiste en la revisión de documentos, registros 
públicos y archivos físicos o electrónicos recolectado por otros 
investigadores (Sampieri et al ,2014). 
7. Diseño muestral 
Para la presente investigación, hemos considerado pertinente entrevistar a cinco 
actores que están relacionados directa e indirectamente con nuestras variables 
con el objetivo de complementar, enriquecer y respaldar los datos estadísticos 
obtenidos a lo largo de la investigación. Los cinco actores son: experto en 
Economía, experto en Comercio Exterior, especialista en exportaciones del 
Sector Confecciones en Gamarra, representante del Sector Textil y 
Confecciones y empresa del Sector Textil que importa y comercializa prendas de 
vestir al sector confecciones. 
8. Aspectos Éticos: 
La presente investigación se realizó describiendo detalladamente cada técnica 
utilizada y el posterior análisis de la forma más precisa posible con el fin de saber 
los efectos de los bienes intermedios en el Sector Industrial peruano 
Confecciones. De esta manera, incrementar el conocimiento que se tiene sobre 
este tema y comunicar estos resultados de manera abierta y oportuna a la 
sociedad. Asimismo, se siguieron los principios y normas éticas de la Universidad 
tecnológica del Perú para su desarrollo responsable asegurando la originalidad 
de esta investigación, respetándose la propiedad intelectual de cada libro, fuente 
electrónica y tesis propiamente citada con formato APA. A su vez, durante el 
análisis de la investigación, se mantuvo la esencia de cada opinión manifestada 
de expertos en comercio exterior y empresarios del sector, informándoles 
previamente sobre los objetivos de nuestra investigación para su participación 








9.1. Información recopilada de datos secundarios: 
9.1.1. Análisis del Sector Industrial Peruano de Confecciones 
9.1.1.1. Desarrollo de las empresas confeccionistas 
Como podemos observar en la siguiente tabla, el número de 
empresas ha incrementado gracias a la firma y a la posibilidad de 
diversificar mercados. El TLC firmado con China contribuyo en cierta 
medida a su crecimiento. En el periodo estudiado, el número de 
empresas aumentó un 6.90% anual promedio. 
Tabla 1 
Tabla 1 División de empresas de la industria de confección 
Tamaño/Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Total 19.910 21.059 21.339 23.053 24.831 24.000 30.628 31.485 33.147 
Microempresa 18.975 20.084 20.209 21.815 23.721 22.964 29.201 30.044 31.726 
Pequeña empresa 838 880 1.021 1.123 1.016 926 1.256 1.272 1.255 
Gran y mediana 
empresa 
97 95 109 115 94 110 171 168 165 
Nota: Los datos fueron extraídos de: "Industria Textil Y Confecciones: Estudio De Investigación Del Sector 
Textil Y Confecciones (1ra ed.)" por Ministerio de la Producción, 2015, p. 38 para los años 2009-2014; 
"Industria Textil y Confecciones-junio 2018" por Sociedad Nacional de Industrias, 2018, p. 1 para 2015 y 
"Perú: Estructura Empresaria, 2017" por Instituto Nacional de Estadística, 2017, p. 44 para 2016-2017. 
Los datos de los años 2015-2017 para el Sector Confecciones son aproximaciones. Su hallazgo radica en la 
distribución porcentual de la Estructura Productiva del Valor agregado bruto de la Industria Textil y 
Confecciones, 2017 de Sociedad Nacional de Industrias, 2018, p. 2. Ver en Anexo 6 
Elaborado por los autores. 
 
Analizando un poco más el fenómeno de estudio, en la siguiente figura 
podemos observar que las empresas confecciones no han disminuido 
en ningún periodo. Se han mantenido constantes excepto en el 2015, 
el cual disminuyó en un 3,35%, después siguió aumentando. Pese al 








Figura 2: Evolución de Empresas del Sector Textil y Confecciones 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (adelante SUNAT) 
(extraído de PRODUCE, INEI y SNI para los años 2015, 2017 y 2018 respectivamente). 
Elaborado por los autores. 
Con respecto a la ubicación demográfica, el 71.79% de las empresas 
de la industria textil y confecciones se encuentra de Lima. La 
centralización del sector es notoria, debido a que en Lima se 
encuentran los principales puntos de venta y emprendimiento (como 
Gamarra), agencias de carga y otros actores que hacen posible el 
desarrollo de estas industrias, además de su cercanía el principal 
puerto y aeropuerto del Perú, dónde se realiza el mayor tráfico 
internacional. A su vez, según PRODUCE (2015), el coeficiente de 
especialización de Lima, el cual mide la importancia de la actividad en 
la manufactura de la región, es ambas industrias en todos los estratos 
empresariales. Seguido de Arequipa, el cual ocupa segundo lugar con 
1142 empresas y cuya especialización es en Textil, al igual que Puno. 
Estas tres regiones tienen el mayor coeficiente de especialización en 
referencia a las grandes empresas, mientras que, en el caso de las 
empresas pequeñas, el mayor coeficiente se encuentra en Ica. 




























las microempresas del sector textil se ubicaron en los departamentos 
de Lima y Puno. (Ver en Anexo 11) 
Tabla 2 
Tabla 2: Distribución geográfica de las empresas de la industria de confecciones según estrato 
empresarial, 2014 
  Grandes Medianas Pequeñas Micro Total Participación (%) 
Lima 68 38 853 16.270 17.229 71,79% 
Arequipa 1 1 18 1.222 1.142 4,76% 
Junín     2 893 895 3,73% 
Puno     4 891 895 3,73% 
La Libertad     8 742 750 3,13% 
Lambayeque     3 646 649 2,70% 
Callao   1 19 451 471 1,96% 
Tacna     3 442 445 1,85% 
Cusco     1 260 261 1,09% 
Ica 1   5 175 181 0,75% 
Áncash       155 155 0,65% 
Piura     1 129 130 0,54% 
Huánuco     1 128 129 0,54% 
Ayacucho     2 104 106 0,44% 
San Martín     1 99 100 0,42% 
Cajamarca     1 98 99 0,41% 
Loreto     3 87 90 0,38% 
Ucayali       67 67 0,28% 
Tumbes     1 43 44 0,18% 
Apurímac       40 40 0,17% 
Moquegua       39 39 0,16% 
Huancavelica       34 34 0,14% 
Pasco       21 21 0,09% 
Amazonas       18 18 0,08% 
Madre de Dios     10 10 0,04% 
Total 70 40 926 22.964 24.000 100% 
Fuente: SUNAT (extraído de PRODUCE, 2015) 
Elaborado por los autores 
Sobre la actividad de comercio internacional de las empresas, podemos 
observar en la siguiente tabla que solamente las exportadoras han ido 
disminuyendo hasta el 2016, siendo desde 236 hasta llegar a 198. En 
contraparte, las importadoras han crecido constantemente al igual que 
aquellas empresas que no realizan ninguna actividad de comercio 








Tabla 3: Perú: número de empresas del sector confección, según actividad de comercio internacional, 2014-
2017.  
Comercio Exterior 2014 2015 2016 2017 
Total                 24.000               30.629                    31.485             33.148  
Exportador                      236                    196                         198                  208  
Importador                        89                      93                           98                  116  
Importador/Exportador                   1.491                 1.261                      1.335               1.494  
No exporta ni importa                 22.183               29.079                    29.855             31.330  
Nota: Dado la discrepancia de información en cuanto al número de empresas por partes de las entidades 
públicas, se eligió la data de PRODUCE (2015), SNI (2018) y INEI (2017), debido a que se está trabajando 
con dicha cantidad. Sin embargo, para saber con exactitud la actividad de comercio exterior de éstas. Se 
tuvo como referencia la distribución porcentual de la INEI en referencia a dicho tópico y se procedió a su 
posterior multiplicación.  
Fuente: INEI 
Elaborado por los autores 
Estas empresas son conscientes que la creciente demanda mundial es 
exigente y cambiante, aquellas que quieran seguir con los modelos 
tradicionales de planificación, producción y comercialización 
desaparecerán con el tiempo, debido a que es indispensable usar las 
tecnologías actuales, puesto que optimizan todos los procesos. Dicha 
evolución se le conoce como la Industria 4.0 Manufactura 4.0, este 
concepto definido por la Gerencia de Manufactura de ADEX como 
aquella que hace uso de las tecnologías digitales y abarca el ciclo de 
vida completo de la producción. Para el caso de la industria textil y 
confecciones peruana, aún no está en capacidad de competir en costos 
y mano de obra contra el gigante asiático, pero si en calidad e 
innovación. Contamos con una materia prima reconocida 
mundialmente por su calidad y mano de obra solicitada. Y para 
mantener su calidad, muchas empresas deben invertir en maquinarias 
y/o bienes intermedios, además de los insumos para la elaboración de 
un producto de calidad. Cabe resaltar que, muchas no tienen la 
capacidad financiera para invertir en maquinarias e insumos. En este 







observar que a pesar de la variación de número de créditos en los años 
2012-2017, el monto ha tenido un crecimiento constante. Pasó de S/. 
1831,36 millones a S/. 2280,35 a millones, el cual implico un 24,52% 
de aumento. 
Tabla 4 
Tabla 4: Créditos a la industria de Confecciones, 2012 – 2017   
Año Millones S/ 
Número de 
créditos 
2012 1.831,36 19.366 
2013 2.051,43 16.217 
2014 2.164,71 13.971 
2015 2.375,93 22.936 
2016 2.259,70 22.648 
2017 2.280,35 23.162 
Los datos de los años 2012-2017 para el Sector Confecciones son aproximaciones. Su 
hallazgo radica en la multiplicación entre el número de créditos total (Ver en Anexo 11) 
por distribución porcentual de la Estructura Productiva del Valor agregado bruto de la 
Industria Textil y Confecciones, 2017 (Ver en Anexo 8) 
Fuente: ENAHQ 2008-2014 extraído de PRODUCE (2015), 27; y SNI (junio 2018) 
Elaborado por los autores 
En consecuencia, al simplificar los procesos no es necesario tener tanto 
personal. Es así como en la figura se puede observar que la mano de 
obra ha tenido fuertes fluctuaciones, siendo los años 2011, 2014 y 2016 
donde ha disminuido. Esto es debido a la disminución en la producción 
de textiles, además de la inversión en maquinarias que reducen los 








Figura 3: Evolución de la PEA ocupada 2009-2017(miles de personas) del Sector 
Confecciones 
Fuente: PRODUCE 2015, 27 para los años 2009-2014 y SNI 2018, p. 2.4 
Elaborado por los autores. 
9.1.1.2. Estudio de la producción de confecciones 
El crecimiento del sector en valores monetarios constantes5 no ha 
pasado por varias fluctuaciones. A nivel general, después de la firma, 
pasó de S/3.153 millones en el 2009 a S/. 3.224 millones en el 2017. 
Si bien, entre los años 2009 y 2011, los productores nacionales de 
prendas y complementos de vestir sufrieron daños importantes, por 
culpa del dumping realizado por los proveedores chinos (INDECOPI, 
2013) citado en Berrios, 2014). No obstante, esto no afectó al 
crecimiento de la producción en valores constantes, porque, según 
PRODUCE (2015), en los años 2010 y 2011 hubo un aumento de la 
producción generado por el incremento de los precios de los 
commodities. Sin embargo, fue temporal, dado que la post-crisis 
 
4 Los datos del 2015-2017 fueron hallados en base a la distribución promedio de los PEA 
ocupada del Sector Textil y Confecciones desde el 2009-2014. Para más detalle, ver en Anexo 
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financiera aún afectaba a las economías, las cuales estaban en un 
proceso de recuperación y tenían que reducir sus costos. 
A su vez, en los años 2009-2014 hubo una caída causado por la 
disminución de las exportaciones a Venezuela, además de la fuerte 
competencia en la industria nacional con productos asiáticos y 
centroamericanos. Agregar que, la caída en las ventas de las tiendas 
por departamento en el 2014 fue causado por el menor dinamismo en 
la demanda nacional de prendas de vestir (PRODUCE, 2015). A su 
vez, el año posterior hubo una ligera mejoría ocasionada por la 
recuperación de la demanda, caso contrario ocurrió en el comercio 
internacional, puesto que países sudamericanos (Ecuador, Colombia 
y Venezuela) y Estados Unidos demandaron pocos productos 
peruanos. (PRODUCE, diciembre 2015).  
Tabla 5 
Tabla 5: Producción en valores constantes del Sector Textil y Confecciones (millones de soles) 
Sector/Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sector Textil 1.965 2.428 2.588 2.435 2.537 2.499 2.358 2.214 2.289 
Sector Confecciones 3.153 4.003 4.352 3.949 3.992 3.808 3.503 3.324 3.224 
Total 5.118 6.431 6.940 6.384 6.529 6.307 5.861 5.537 5.513 
Nota: Los datos de los años 2009-2015 fueron recolectados de Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, para 
los años 2015-2017 se multiplico del año que le precede por el porcentaje de crecimiento de dicho periodo. El 
primer porcentaje (para 2015) fue extraído del portal del Banco de Reserva del Perú en el punto "Producción 
manufacturera (Variaciones porcentuales con respecto a similar periodo del año anterior anualizadas)" de PBI y 
Empleo de la sección de Estadísticas. También, los porcentajes posteriores fueron recopilado de Sociedad 
Nacional de Industrias, 2018, p. 1. Ver en Anexo  
Elaborado por los autores 
En la figura 4 podemos observar que el sector ha pasado por etapas 
muy marcadas, siendo 2010 y 2011 los años donde se detectó un 







embargo, en los últimos 4 años del periodo de estudio se ha registrado 
una caída significativa. Teniendo en cuenta que grande parte de la 
producción es destinada para satisfacer al mercado internacional. 
 
Figura 4: Producción a valores constantes en millones de soles del Sector Textil y 
Confecciones y crecimiento porcentual del Sector Confecciones. 
Fuente: SNI, 2018; BCRP, 2019; y INEI 2019. 
Elaborado por los autores. 
9.1.2. Evolución de la importación de bienes intermedios chinos  
Durante la última década, las importaciones bienes intermedios chinos en 
textiles han venido creciendo con variaciones mínimas como en los casos 
del 2013 y 2015 donde tuvo 1% y -3% de crecimiento respecto a los años 
anteriores (2012 y 2014 respectivamente), según Tafur (2015) estas ligeras 
caídas coinciden con la modificación e imposición del derecho antidumping 
a las empresas importadoras de bienes chinos. Sin embargo, contando 
desde el 2009 hasta el 2017, la tasa promedio anual de crecimiento fue de 
15%, teniendo las tasas de crecimiento más altas en los primeros 2 años 









































con China, el cual ha permitido así una mayor accesibilidad a una variedad 
de bienes intermedios textiles que por una parte eran de coste más barato 
que el nacional y por otra parte eran bienes que no se producían en Perú.  
 
Figura 5: Total de Importaciones de Textiles de China en 2009 - 2017 (Expresado en 
millones) En valor CIF (US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
Después de la firma, las importaciones de bienes intermedios chinos de la 
industria textil crecieron sustantivamente, como se puede ver en la imagen, 
los capítulos que tuvieron mayor crecimiento en dólares fueron seis. A 
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Figura 6:  Evolución de la Importación de textiles chinos del 2009-2017 (1) En valor 
CIF (US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
A primera vista el capítulo que tuvo más crecimiento fue “Tejidos de Punto” 
pasando de 39 millones USD en 2009 a 129 millones USD en 2017 con un 
crecimiento promedio anual (CPA) de 19%, teniendo ligeras caídas en 2013 





















Evolución de la importación de textiles chinos del 2009-2017 (1) 







En segundo lugar, está “Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas 
similares de materia textil sintética o artificial” que pasó de 33 millones USD 
en 2009 a 108 millones en 2017 con un CPA de 18% teniendo su punto 
más bajo en 2016 con 97 millones USD y una tasa de crecimiento de -2% 
con respecto al año 2015. 
El tercero en la lista es “Fibras sintéticas o artificiales discontinuas” que tuvo 
una tasa de crecimiento promedio de 16% y teniendo su punto más bajo en 
2013 con una caída de -0.4% respecto al año 2012.  
El cuarto en la lista es “Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 
estratificadas; artículos técnicos de materia textil” que tuvo un CPA de 14% 
y su punto más bajo desde el 2009 fue de 33 millones USD en el 2016 con 
una tasa de crecimiento de -2% con respecto al año 2015.  
El siguiente capítulo fue “Algodón” que al inicio del periodo tuvo un 
crecimiento considerable 75%. Sin embargo, desde el año 2010 hasta el 
2017 tuvo una caída de -31% siendo uno de los capítulos que menos creció 
en el periodo y el único en tener tendencia a la baja.  
El capítulo que tuvo el crecimiento sostenido con menos variaciones fue 
“Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; bordados” pasando de 5 millones USD en 2009 a 
20 millones USD a 2017 con una tasa de crecimiento promedio de 19% en 








Figura 7: Evolución de la Importación de textiles chinos del 2009-2017 (2) En valor 
CIF (US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
El capítulo siguiente es “Seda” que tuvo un crecimiento de 21%. Sin 
embargo, en el año 2012 tuvo una caída de 750 mil dólares comparado con 
2011, la segunda caída más fuerte que tuvo fue en 2015 de 507 mil dólares 
comparado con 2014, año en el que tuvo su punto más alto con 3 millones 
de dólares.  
El siguiente capítulo fue “Lana y pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de 
crin” tuvo un crecimiento promedio de 86% con 3 caídas estacionarias en 
2012, 2014 y 2016 con -24%, -15% y -47% respectivamente, teniendo su 
punto más alto en 2017 con poco más de 1 millón de dólares y un CPA de 
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Evolución de la importación de textiles chinos del 2009-
2017 (2) En valor CIF (US$)
SEDA.
LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES, HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL.







9.1.3. Análisis de la exportación de confecciones nacionales 
La exportación de confecciones presentó una variación de -2% en dólares 
en todo el período estudiado. A inicios de 2009 tuvo un crecimiento bajo 
esto por la disminución de la demanda de Estados Unidos y Venezuela en 
el contexto de la crisis internacional. (Bautista et al. 2010). Además, el 
periodo se caracterizó por un largo estadio de depresión de precios, que 
empezó en el año 2013 y se mantuvo hasta el año 2017, llegando a niveles 
promedios tan bajos de crecimiento como -25% en 2015 con respecto al 
2014 con una pérdida de más de 302 millones de dólares, esto fue causado 
por principales socios comerciales importadores de textiles peruanos que 
optaron por consumir productos asiáticos, especialmente de origen chino 
por ser más competitivos en precios y volúmenes, además del mercado 
indio y vietnamita, caracterizados por su mano de obra barata, su inversión 
en conectividad y logística; y la mejora de sus puertos y carreteras. Cabe 
resaltar que, según PRODUCE (2015 y junio 2017), los productores 
centroamericanos como Nicaragua, República Dominicana y Haití se están 
posicionando en la venta de polos de algodón hacia Estados Unidos. Esto 
género que la participación de productos peruanos retrocediera de 6,2% en 
el 2011 a 5,0% en el 2016. La presencia de los competidores 
centroamericanos es debido a que sus productos más baratos, los cuales 
son generados por el ahorro en su cadena logística a causa de su cercanía 
geográfica. Esta caída fue contrarrestada por la participación en mercados 
como Brasil, Chile, México y Alemania, las cuales han experimentado un 









Figura 8: Total de exportaciones de Confecciones en Valor FOB (millones US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
Por un lado, están las “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto” que no mostraron un crecimiento considerable hasta 2011 cuando 
súbitamente tuvieron un crecimiento anual de 27% con un diferencial de 
290 millones de dólares respecto al año 2010, su punto más alto se 
presentó el año 2012 con 1432 millones de dólares. Sin embargo, en los 
siguientes años tuvo una caída estrepitosa que llegó a un -26% en 2015 
con una perdida en 3 años consecutivos de 617 millones de dólares, 
representando el 43% de lo que había ganado en 2012. Fue generado en 
gran medida por la disminución de las exportaciones a Venezuela, las 
cuales cayeron un 44%. La recuperación de las exportaciones empezó en 
el año 2017 con un 5% de crecimiento debido al incremento de la demanda 
de este tipo de prendas en EE. UU. 
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Figura 9: Evolución de las exportaciones de Tejidos De Punto en Valor FOB (millones 
US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
Finalmente se encuentran las “Prendas y complementos (accesorios), de 
vestir, excepto los de punto”, que a diferencia del capítulo anterior, tuvieron 
un crecimiento considerable desde el inicio del 2009 manteniendo la 
tendencia hasta el año 2012, año en el que tuvo su punto más alto con un 
diferencial de 77 millones dólares respecto al inicio del periodo, luego de 
esta etapa llegó la gran caída , teniendo  crecimiento negativo los 5 años 
restantes con un promedio de -16%  durante el periodo 2012-2017, 
presentando una pérdida de 122 millones de dólares, esto debido a que a 
lo largo del periodo las economías de Venezuela y EE.UU. ,principales 
mercados de exportación, se contrajeron. 
En conclusión, las exportaciones de confecciones están pasando por una 
etapa de decrecimiento cuya causal según IDEXCAM (Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio 







































parte del estado y asimismo IDEXCAM incentiva a que éste fortalezca las 
acciones de promoción empresarial en el sector con el fin de recuperar los 
principales mercados de destino. 
 
Figura 10: Evolución de exportaciones de confecciones Excepto Las De Punto En Valor 
FOB (millones US$) 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
Elaborado por los autores. 
 
9.1.3.1. Evolución de las exportaciones de confecciones por país 
de destino (2009-2017) 
Por otra parte, con respecto a los principales destinos de las 
exportaciones de confecciones peruanas en el periodo estudiado 
(2009-2017) fueron: Estados Unidos, Venezuela, Colombia, 
Alemania, Chile, Brasil y Canadá. También se hace especial mención 
de los países Venezuela, Colombia ya que tuvieron una participación 

































Evolución de exportaciones de confecciones excepto las de 








Tabla 6: Ranking de países – Exportación por país de destino 
  Valor FOB (Miles US$) 
Nº País 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 
ESTADOS 
UNIDOS 579,527 661,797 709,034 614,637 626,478 624,892 556,008 560,293 582,079 
2 BRASIL 15,490 39,780 75,442 79,044 79,204 85,676 60,781 36,996 41,220 
3 CHILE 16,657 23,819 28,895 31,906 37,429 33,918 23,270 25,591 25,777 
4 ALEMANIA 24,305 27,467 32,439 28,584 33,321 38,285 31,997 29,380 24,892 
5 CANADA 13,978 12,833 15,128 20,209 20,891 18,210 20,589 20,286 23,339 
8 COLOMBIA 35,519 39,911 43,943 39,691 34,835 34,143 18,402 14,167 14,115 
17 VENEZUELA 269,286 170,336 342,563 555,868 323,316 154,378 16,328 7,055 5,055 
  TOTAL 1,146,008 1,172,250 1,508,108 1,602,902 1,375,612 1,186,949 884,292 834,712 865,738 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
 
Por parte de las principales exportaciones de confecciones a nivel 
mundial, se puede ver que ha decrecido en un -3,44% y dentro de las 
10 subpartidas más exportadas la que más decreció fue “Camisas de 
punto para hombres o niños de tejido con abertura delantera parcial, 
con cuello y puño de tejido acanalado elástico, para hombres:  teñido 
de un solo color uniforme, incluido los blanqueados” con un -8,44% 
seguida de “Los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres” 
con un decrecimiento de -6,24%. Por otro lado, las que muestran 
mayor porcentaje de crecimiento son “T-shirts y camisetas interiores 
de punto de las demás materias textiles” con un crecimiento de 
15,02% y “Camisas de punto para hombres o niños de tejido con 
cuello y abertura delantera parcial, para hombres:  teñido de un solo 
color uniforme, incluido los blanqueados” que tuvo un porcentaje de 










Tabla 7:  
Ranking de 10 principales productos exportados en valor FOB (Miles US$)  Tabla 7:
Tabla 7: Ranking de 10 principales productos exportados en valor FOB (Miles US$) 
Nº Partida Descripción Arancelaria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Crec.% 
2017/2009
TOTAL 1,146,008 1,172,250 1,508,108 1,602,902 1,375,612 1,186,949 884,292 834,712 865,738 -3.44%
1 6109100031.00
T-shirts y camisetas interiores, de punto de tejido 
teñido de un solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados
154,434 157,753 174,352 162,988 159,602 144,341 121,194 129,075 147,207 -0.60%
2 6109100039.00
Los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o 
mujeres
163,160 135,946 201,223 216,891 157,228 165,675 111,655 101,352 97,405 -6.24%
3 6105100051.00
Camisas de punto para hombres o niños de tejido 
con cuello y abertura delantera parcial, para 
hombres:  teñido de un solo color uniforme, 
incluido los blanqueados
39,536 86,881 85,130 64,289 59,495 75,714 59,105 56,639 62,138 5.81%
4 6109909000.00
T-shirts y camisetas interiores de punto de las 
demás materias textiles
19,781 23,376 36,523 56,639 85,219 55,978 33,748 52,612 60,606 15.02%
5 6111200000.00
Prendas y complementos de vestir de punto para 
bebes, de algodón
27,062 33,149 35,811 38,381 36,016 31,552 27,771 29,147 30,748 1.61%
6 6105100041.00
Camisas de punto para hombres o niños de tejido 
con abertura delantera parcial, con cuello y puño 
de tejido acanalado elástico, para hombres:  
teñido de un solo color uniforme, incluido los 
blanqueados
58,198 45,531 38,729 28,116 30,098 27,581 28,999 28,206 28,733 -8.44%
7 6105209000.00
Camisas de punto. De las demás fibras sintéticas o 
artificiales para hombres o niños
18,868 21,905 30,338 20,474 25,026 19,382 20,028 26,297 26,439 4.31%
8 6110209090.00
Demás suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, 
chalecos y artículos similares, de punto, de 
algodón
20,185 20,263 26,674 30,238 32,604 30,329 23,781 21,211 25,961 3.20%
9 6109100041.00
T-shirts y camisetas interiores, de punto de tejido 
teñido de un solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados
30,749 25,609 27,176 27,121 20,643 19,426 17,254 16,302 23,917 -3.09%
10 6114200000.00 Las demás prendas de vestir de punto de algodón 45,343 32,581 34,009 46,189 31,128 25,697 21,614 19,202 21,618 -8.84%







Como se observa en la figura 11, las exportaciones de confecciones peruanas 
se orientan principalmente al país de Estados Unidos que al finalizar el año 2017 
tuvo una participación en el mercado de 67.23%. Además, según la Cámara de 
Comercio de Lima (2016) en su estudio sobre el comportamiento de la 
exportación de confecciones a Estados Unidos y las importaciones durante los 
años 2014-2015, concluyó que los países de Nicaragua, Guatemala, Vietnam e 
India aprovecharon la desaceleración de exportaciones de confecciones 
peruanas durante este periodo y ganaron posicionamiento. Asimismo, el 
producto más importado fue T-shirts de algodón teniendo una participación 
acumulada de 18,8% en 2017. 
 
Figura 11: Evolución de la exportación de confecciones peruana por País De Destino 
expresado en millones de dólares (1) – Valor FOB 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
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Tabla 7: Ranking de productos – Exportación a Estados Unidos 
Nº Partida Descripción Arancelaria Part. % 2017 
Crec.% 
2017/2009 
    TOTAL 100.00% 0.05% 
1 6109100031 
T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ., D TEJ.TEÑIDO D 
UN SOLO COLOR UNIF.INCL. BLANQLEADOS 
18.81% -0.83% 
2 6109100039 




T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE 
LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES 
8.80% 16.57% 
4 6105100051 
CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC. P 
HOMB., D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR INCL.BL 
5.40% 3.81% 
5 6105209000 
CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS 
O ARTIFICIALES PARA HOMBRES O NIÑOS 
4.30% 4.51% 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
Con respecto a Venezuela, la crisis interna fue un factor fundamental 
al momento de analizar la evolución de las exportaciones. A pesar de 
que en el año 2012 se observa un pico alto de exportaciones, según 
PRODUCE (2017) esto se debió al efecto artificial del tipo de cambio, 
el cual se ajustó en 2013, en consecuencia, el valor exportado se 
contrajo. Agregar que, el producto más importado por este país fue 
“Camisas de Algodón” con una participación promedio de 15.47%. en 
2017. 
Tabla 9: 
Tabla 8: Ranking de productos – Exportación a Venezuela 
Nº 
 









CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA 





LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, PARA 





T-SHIRTDE ALGODON P NIÑOS O NIÑAS, DE 






PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE 





CONJUNTOS DE PUNTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, 
DE ALGODÓN 
5.31% -17.32% 








Figura 12: Evolución de la exportación de confecciones peruana por país de destino expresado en millones de dólares (2) – Valor FOB 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
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En el caso de Colombia, al comienzo del periodo, la accesibilidad 
geográfica jugó un papel fundamental en el crecimiento de las 
exportaciones de confecciones peruanas. Sin embargo, durante la 
etapa de estudio, Colombia presentó una fuerte contracción 
económica de un 32% según CCL (2016). Por lo tanto, no se podría 
decir que un país competidor en específico es responsable de la 
disminución de las exportaciones peruanas hacia Colombia. A su vez, 
el producto más importado por este país en el periodo de estudio fue 
“Camisas de punto”, con una participación de 19.64% en 2017. 
Tabla 10: 
Tabla 9: Ranking de productos – Exportación a Colombia 





    TOTAL 100.00% -10.90% 
1 6105100051 
CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y 
ABERT.DEL.PARC. P HOMB., D 




VESTIDOS DE PUNTO PARA 




T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O 
MUJ., D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO 
COLOR UNIF.INCL. BLANQLEADOS 
6.36% -13.54% 
4 6111200000 
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 





PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC., C. Y 
PUÑ.DE TEJ.ACAN. P HOMB., 
TEÑIDO D UN SOLO COLOR 
5.03% 0.17% 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
 
En el caso de Alemania las exportaciones de confecciones tuvieron 
un crecimiento promedio de 10% hasta 2014 cuando éstas 
empezaron a disminuir. Según la CCL (2016) hubo dos países en ese 
periodo del tiempo que fortalecieron sus exportaciones de 
confecciones hacia Alemania, estos fueron Bangladesh y Pakistán 







exportaciones peruanas. Para el presente caso, el producto más 
importado por Alemania fue los demás T-shirts de algodón con una 
participación de 22.71% en el año 2017. 
Tabla 11: 
Tabla 10: Ranking de productos – Exportación a Alemania 





    TOTAL 100.00% 0.30% 
1 6109100039 
LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE 




CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y 
ABERT.DEL.PARC. P HOMB., D 




T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O 
MUJ., D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO 




PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC., C. Y 
PUÑ.DE TEJ.ACAN. P HOMB., 
TEÑIDO D UN SOLO COLO 
6.28% -0.88% 
5 6105100080 
LAS DEMAS CAMISAS D PTO 
ALG.CON CUELLO Y ABERTURA 
DELANTERA PARCIAL P HOMBRES 
5.72% 46.29% 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
 
Lo mismo se repitió en Chile durante los años 2014 y 2015 las 
exportaciones peruanas de prendas de vestir se debilitaron en el 
mercado vecino en un 9% según CCL (2016), viéndose fortalecidas 
esta vez las exportaciones de confecciones de India y Pakistán. En el 
caso de Chile, el producto más importado desde Perú fue “Pantalones 
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" 











Tabla 11:Ranking de productos – Exportación a Chile 




    TOTAL 100.00% 5.61% 
1 6104620000 
PANT.LARG, PANT.CON PETO, 
PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS 




T-SHIRTDE ALGODON P 
HOMB.O MUJ., D TEJ.TEÑIDO D 




PRENDAS Y COMPLEMENTOS 
DE VESTIR DE PUNTO PARA 
BEBES, DE ALGODÓN 
9.01% 5.29% 
4 6109909000 
T-SHIRTS Y CAMISETAS 
INTERIORES DE PUNTO DE LAS 
DEMAS MATERIAS TEXTILES 
6.90% 12.02% 
5 6108210000 
BRAGAS DE PUNTO DE 
ALGODON, PARA MUJERES O 
NIÑAS 
6.34% 0.83% 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
 
En el caso de Brasil, las altas exportaciones durante la primera etapa 
del periodo se deben a la estrategia peruana de exportar productos 
de algodón reconocidos en ese país de destino por su alta calidad y 
competitividad. Sin embargo, Brasil ha tenido complicaciones 
económicas con una contracción de hasta 15% según CCL (2016). 
Entonces la disminución de exportaciones peruanas no se relaciona 
con un acaparamiento de otros países en el mercado de las 
confecciones. En el caso de Brasil, el producto más importado desde 
Perú fue “Camisas de punto para hombres o niños de tejido teñido de 
un solo color uniforme, incluido los blanqueados” con una 











Tabla 12:  Ranking de productos – Exportación a Brasil 





    TOTAL 100.00% 13.01% 
1 6105100051 
CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y 
ABERT.DEL.PARC. P HOMB., D TEJ.TEÑIDO 
D UN SOLO COLOR INCL.BL 
23.80% 25.27% 
2 6109100031 
T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ., D 




LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODON, 
PARA HOMBRES O MUJERES 
14.42% 44.61% 
4 6105100059 
LAS DEMAS CAMISAS D PTO.ALG.CON 
CUELLO Y ABERTURA DELANTERA 
PARCIAL PARA HOMBRES 
7.72% 67.00% 
5 6105100041 
CAMISAS D PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC., 
C. Y PUÑ.DE TEJ.ACAN. P HOMB., TEÑIDO D 
UN SOLO COLO 
5.50% 2.34% 
Fuente y Elaboración: ADEX DATA TRADE 
Finalmente, en el caso de Canadá, la exportación de confecciones ha 
tenido un incremento progresivo caracterizado por un ligero 
estancamiento entre 2015 y 2016, esto según CCL (2016) debido a 
que las confecciones hondureñas desplazaron a las peruanas en el 
país de destino. El producto más importado por este país fue T-shirts 
de algodón con una participación promedio de 27.97% en el año 2017. 
Tabla 14: 
Tabla 13: Ranking de productos – Exportación a Canadá 





    TOTAL 100.00% 6.62% 
1 6109100031 
T-SHIRTDE ALGODON P HOMB.O MUJ., D TEJ.TEÑIDO D 
UN SOLO COLOR UNIF.INCL. BLANQLEADOS 
27.97% 15.23% 
2 6114200000 




T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS 
DEMAS MATERIAS TEXTILES 
10.25% 23.24% 
4 6109100039 




CAMISAS D PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC. P 
HOMB., D TEJ.TEÑIDO D UN SOLO COLOR INCL.BL 
7.77% 41.07% 







9.2. Análisis de la Entrevista 
Entrevista N°1: 
• Nombre: Yesenia Infantes Marcelo 
• Cargo: Especialista del Departamento de Industria de la Vestimenta y 
Decoración de PROMPERÚ 
• Fecha: Lima, 26 de junio del 2019 
• Modo: Online 
1. ¿Cuál es su opinión sobre el Sector Industrial peruano Confecciones?  
Siguiendo la línea de nuestro trabajo de investigación y con la finalidad de 
conocer con mayor amplitud y desde distintas perspectivas el desarrollo del 
Sector Industrial Peruano Confecciones se le realizó esta pregunta a la Srta. 
Infantes quién mencionó que a pesar de que estamos en una recesión 
económica, el impacto en el sector ha sido menor debido a una serie de factores 
involucrados. Entre ellos, menciona el reconocimiento de la calidad de la fibra 
y la presente responsabilidad empresarial social que se refleja en la 
sostenibilidad del producto y en la ayuda social a las comunidades del interior 
del país. 
2. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las razones de la ventaja 
competitiva de los productos nacionales con los extranjeros? 
La Srta. Infantes opina en su materia de especialista de la Industria de la 
Vestimenta y Decoración de PROMPERÚ que la materia prima peruana posee 
características únicas propias del país debido a su clima y geografía lo que 
convierte a materiales como el algodón pima, tanguis y alpaca en nuestra 
principal ventaja competitiva frente a los demás países asiáticos. 
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
desventaja para el sector? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
En esta pregunta mencionó que los bienes intermedios chinos pueden ser una 
oportunidad siempre y cuando se tenga ventaja con respecto al precio. 
Asimismo, es importante cuenten con las certificaciones internacionales y de 







segmentos especializados (segmentos nicho a donde mayormente 
exportamos) se solicita que estos insumos cumplan con las regulaciones 
vigentes. 
4. ¿Considera que hubo un incremento en la producción del Sector 
Industrial peruano de confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
Con respecto a la línea de comercio exterior, los números en la producción se 
han manifestado de manera positiva, debido a que Perú diversificó su oferta y 
esto se vio reflejado en una mayor demanda e interés por parte de compradores 
internacionales, y también se vio en los acuerdos comerciales que se fueron 
firmando posteriormente. 
5. ¿Considera que hubo un incremento en las exportaciones de 
confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
La especialista de la Industria de la Vestimenta y Decoración de PROMPERÚ 
señala que sí, sustentando su respuesta en las cifras de exportación que 
presentaron un ligero incremento debido a que las empresas peruanas están 
expandiendo y diversificando sus mercados en el exterior además de optar por 
usar su marca propia en destino.  
6. ¿Qué se debería hacer para que una empresa sea competitiva en el 
Sector de Industrial peruano de Confecciones? 
Teniendo de contexto que el Sector Industrial peruano Confecciones es un 
sector bastante difícil para ser competitivo, la especialista señalo dos puntos 
importantes para lograr ese objetivo, por un lado, contar con un área 
especializada en exportaciones con el fin de estar preparados ante cualquier 
eventualidad y, por otro lado, que los productos cumplan con los estándares de 
calidad internacional. Finalmente enfatizó que PROMPERÚ cuenta con 
programas de preparación para potenciales exportadores con el fin de reforzar 
sus planes de exportación. 
7. ¿Cuál considera usted que es el obstáculo principal para el desarrollo 







La Srta. Infantes considera que el principal obstáculo para que una empresa se 
desarrolle exitosamente en el sector es la informalidad sobre todo en la gestión 
financiera, ya que si una empresa tiene planes de exportación la gestión 
financiera debe ser manejada adecuadamente. 
8. ¿De qué manera considera que el Estado ha contribuido en el 
desarrollo del Sector Industrial peruano de Confecciones? 
Desde MINCETUR y PROMPERÚ se apoya a las empresas en la línea de 
promoción de exportaciones junto a varias herramientas comerciales para el 
contacto con posibles clientes, asimismo se les prepara durante el proceso 
inicial y también a manera de reforzamiento en temas importantes para que se 
diferencien en el mercado internacional, otras entidades como PRODUCE o 
INDECOPI realizan capacitaciones con el fin de fomentar el desarrollo 
productivo empresarial. 
Conclusión de entrevista N°1: 
En conclusión, la Srta. Infantes especialista del Departamento de Industria de 
la Vestimenta y Decoración de PROMPERÚ estableció puntos importantes a 
resaltar tanto respecto al Sector Industrial peruano Confecciones como 
respecto a los bienes intermedios chinos, con respecto al primero, a pesar de 
la recesión económica actual el sector no se vio tan afectado debido al 
reconocimiento de la calidad de las fibras, así como también de la 
diversificación de la oferta y la internacionalización de las marcas propias de 
muchas empresas peruanas. Estos factores fueron importantes para 
determinar una mayor demanda internacional de las confecciones peruanas 
logrando que las cifras de las exportaciones aumentaran en los últimos años. 
En segundo lugar, respecto a los bienes intermedios chinos, estos sí pueden 
representar una oportunidad para el sector, siempre que se mantenga una 
ventaja en los precios y que estos bienes importados cuenten con los 
certificados internacionales para así ofrecer un producto de exportación que 
cumpla con las regulaciones vigentes. Finalmente se cierra la entrevista 
señalando que uno de los obstáculos en el desarrollo de las empresas del 







la gestión financiera, puesto que dificultaría el proceso de exportación de esa 
empresa. Además, les recomienda a las empresas del sector prepararse 
previamente con un área especializada en exportación y asegurar que su 
producción cumpla con los estándares de calidad internacionales afirmando 
que PROMPERU y MINCETUR cuentan con diversas herramientas 
comerciales para el desarrollo del potencial exportador de las empresas, así 
como también INDECOPI y PRODUCE que cuentan con capacitaciones 
empresariales para promover el desarrollo productivo. 
Entrevista N°2: 
• Nombre: Miguel La Torre Sotelo 
• Cargo: Coordinador de Oficina comercial de exportación regional Gamarra – 
OCER Gamarra del MINCETUR 
• Fecha: Lima, 28 de junio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial peruano 
Confecciones? 
Con respecto al desarrollo desde el punto de vista de comercio exterior, está 
de subida, específicamente el crecimiento de las exportaciones fue de 17% en 
2018 respecto al 2017 mencionando que los principales destinos del sector 
textil y confecciones fueron Brasil, Chile, Colombia y China. 
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial peruano de Confecciones? 
Desde el punto de vista del Sr. La Torre, con respecto a las exportaciones el 
mercado chino no es tan interesante comparado, por ejemplo, con el mercado 
estadounidense. Sin embargo, MINCETUR trabaja en colocar y posicionar a las 
confecciones peruanas (especialmente de alpaca y similares) en el sector de 







3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
El Sr. La Torre considera que son una oportunidad, ya que al importar bienes 
intermedios chinos se baja el costo de producción de la prenda sin tener que 
arriesgar la calidad del producto final, puesto que China, a pesar de tener la 
imagen de vender productos de baja calidad, cuenta con productos de buena 
calidad a un precio aceptable. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas? 
A pesar de los problemas económicos de índole mundial, el desempeño de las 
exportaciones peruanas está en subida, esto se apreció claramente en los 
resultados de 2018 respecto al 2017.  
5. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
En primer lugar, menciona que confeccionar una prenda a pedido de un cliente 
y sin poner una marca propia es una práctica común, que lo ideal como sector 
es manejar marcas propias y trabajar para posicionarlas en el exterior. Esto 
acompañado de una plataforma virtual de venta online no solo para establecer 
la marca sino también para aumentar el alcance de la empresa y posiblemente 
también las ventas. 
A nivel MIPYME el trabajo suele realizarse de manera empírica, en base a la 
experiencia adquirida sobre la marcha que no es bueno para un negocio. 
Recomienda que los empresarios se capaciten en gestionar su empresa, algo 
que actualmente se denomina gestión de empresas de moda, otro punto 
importante es formalizar el trabajo y tener buenas prácticas de manufactura 
(BPM), al tener indicadores de la gestión de trabajo se haría más fácil el mejorar 







exportable, logrando fabricar no solo un producto de calidad sino también 
atractivo para el cliente, especializarse en nichos de mercado específicos 
donde no haya mucha competencia y se pueda ser competitivo sectores tales 
como ropa para mujeres con obesidad o ropa para personas de tercera edad. 
Si el objetivo de la empresa es internacionalizarse, recomienda participar en 
ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales con el fin de establecer 
contacto con potenciales clientes. 
6. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial peruano de 
Confecciones? 
El Sr. La Torre considera que la capacitación es un pilar primordial para el 
desarrollo de una empresa. Sin embargo, la falta de este representa un 
obstáculo para la empresa que puede poner en riesgo su participación en el 
mercado 
7. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones?  
Para el Sr. La Torre, la participación del estado en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano Confecciones no se ha percibido. Si bien es cierto se 
contribuyó con el programa Beca 18 para preparar a los diseñadores de moda, 
se desconoce si se ha hecho seguimiento a estos jóvenes para comprobar que 
realmente trabajan en lo que estudiaron. Por parte de MINCETUR, la firma de 
acuerdos comerciales ayudó a un mayor acceso a mercados internacionales. 
Sin embargo, considera que este trabajo debería ir de la mano con PRODUCE 
de manera que no solo se abran nuevos mercados, sino también se incentive 









Conclusión de entrevista N°2: 
En conclusión, el Sr. La Torre, Coordinador de la Oficina Comercial de 
Exportación Regional de Gamarra, nos muestra su punto de vista respecto al 
Sector Industrial Peruano de Confecciones. Si bien es cierto es un sector que 
ha demostrado un crecimiento de exportaciones de 17%. No obstante, todavía 
hay cuestiones que se pueden mejorar, tales como implementar buenas 
prácticas de manufactura de la mano de capacitaciones para una mejor gestión 
de la empresa, especializarse en nichos de mercado específicos poco 
competitivos, pero con potencial de explotación, ofrecer un producto no solo de 
buena calidad, sino también atractivo para el cliente de ese nicho. Con respecto 
a los bienes intermedios chinos, estos definitivamente representan una 
oportunidad para el sector ya que ayudan a bajar el costo de la prenda sin 
arriesgar la calidad de esta. Por otro lado, China como destino no es un 
mercado interesante para las confecciones comparado por ejemplo con el 
mercado estadounidense, pero MINCETUR está reuniendo esfuerzos para 
posicionar a las confecciones peruanas (de alpaca y similares) en uno de los 
sectores de más poder adquisitivo de China. Finalmente, desde la perspectiva 
del Sr. La Torre, la participación del estado no se ha sentido en el desarrollo 
del sector peruano, por otro lado, considera que la firma de acuerdos 
comerciales es una gran oportunidad para abrir nuevos mercados, pero sin el 
apoyo de PRODUCE para incentivar la capacidad productiva el acceso a 














• Nombre: Fernando Kermin Izquierdo Tejada 
• Cargo: Analista Económico de la Dirección General de Investigación y 
Estudios Económicos de MINCETUR 
• Fecha: Lima, 1 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
 
1. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial peruano 
Confecciones? 
Desde el punto de vista de exportaciones en los últimos 7 años se ha 
presentado una caída de 0.7%. Según el Sr. Izquierdo no está relacionado con 
la poca eficiencia de nuestras empresas, sino porque nuestros principales 
compradores redujeron su nivel de importaciones, principalmente el país de 
Venezuela cayó de 357 millones de exportaciones a 3,8 millones, básicamente 
la caída de las exportaciones del sector se explica por la caída fuerte de 
Venezuela ya que fue nuestro principal comprador de productos textiles. 
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial peruano Confecciones?  
Nuestras exportaciones textiles a China han mantenido un ritmo constante 
creciente. La importación de bienes intermedios con mejores condiciones ya 
sea de calidad y/o precio, benefician la competitividad de las industrias; lo cual 
deja a nuestros productos a precios que puedan competir en el mercado 
internacional. 
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el Sector Industrial peruano Confecciones? ¿Por 







En general, señala que cualquier empresa busca maximizar su utilidad y una 
manera de hacerlo es reduciendo los costos de producción siguiendo esta 
premisa la importación de insumos chinos de calidad tienen el beneficio de 
tener un bajo costo, ayudando así en la producción nacional de cualquier bien, 
en este caso el sector confecciones. Mencionó también que en economía 
internacional está muy presente el concepto de ventaja comparativa, la misma 
que se refiere a que distintos agentes se especialicen en la tarea en la que son 
más competitivos. Actualmente esto se refleja con las cadenas globales de 
valor, ya que la producción es mundial y no local, por lo que utilizar bienes 
intermedios chinos pone a nuestro país en la cadena global de valores lo que 
resultara beneficioso para el sector. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en la producción de 
confecciones peruanas? (OPCIONAL) 
En esta pregunta el Sr. Izquierdo recalcó el desempeño de la producción local 
aduciendo que ha venido evolucionando, ya que nuevas maquinarias se han 
importado. Se utilizan mejores tecnologías para una producción en serie 
computarizada, esto lo ejemplifica de manera simple con las empresas de 
Gamarra, que actualmente hacen bordados de manera totalmente 
automatizada. 
Por otro lado, muestra que el número de empresas exportadoras textiles se ha 
reducido, pero comparando la ratio entre el valor exportado y el número de 
empresas se comprueba que hay una mayor eficiencia en el sector textil. Afirma 
que no puede hablar de productividad en vista que no se está viendo 
producción, pero si se da la idea de que ha mejorado la productividad por ese 
resultado. 
5. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 







Con respecto al desempeño de las exportaciones de confecciones, señala que 
estas se ven afectadas por la capacidad de compra de los socios comerciales, 
ya que nuestros principales socios como Estados Unidos, Colombia y 
Venezuela han dejado de importar productos peruanos afectando nuestras 
exportaciones. No obstante, desde el 2016 ya se ve que hay una ligera 
recuperación del sector, liderada por exportaciones a China, Brasil, Chile y 
México. 
6. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
El Sr. Izquierdo recomienda pensar globalmente, buscar los mejores insumos, 
invertir en cambio tecnológico, innovar, hacer conexiones internacionales y 
conseguir socios estratégicos. Por último, conocer la regulación para poder 
beneficiarse de los acuerdos comerciales. 
7. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial peruano de 
Confecciones? 
Como en la mayoría de los sectores, existe un costo de ingreso alto que se 
debe de cumplir para poder ser exitoso, muchas empresas ven truncado su 
desarrollo por no contar con el suficiente apalancamiento financiero que les 
permita poder avanzar cuando sus números estén en rojo. A su vez, señala que 
las empresas que recién ingresan al rubro y son pequeñas, por lo general, no 
toman en cuenta la importancia de un plan estratégico con respecto a 
proveedores, por lo que recomienda tener planes de respaldo y de esta manera 
la producción no se vea afectada. 
8. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial peruano de Confecciones? 
El Sr. Izquierdo menciona que la principal herramienta con la que ha contribuido 







empresa tiene la seguridad de que nadie va a quitarle su propiedad. También 
está INDECOPI que vela por la propiedad intelectual, el desarrollo y la marca. 
Desde MINCETUR, se tiene las ferias internacionales de promoción con las 
cuales se ayuda a las empresas a que logren contacto internacional. La 
implementación del exporta fácil, el Programa de Apoyo a la 
Internacionalización cuyo objetivo es el cofinanciamiento de actividades 
orientadas a fortalecer, promover e incentivar el proceso de internacionalización 
de las MIPYME peruanas. Incluso de temas como la facilitación de comercio, 
ahí se encuentra la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que ayuda 
a facilitar trámites, la Ruta Exportadora que busca fortalecer capacidades de 
las empresas, el test exportador, los miércoles del exportador entre otras. 
Conclusión de entrevista N°3: 
En conclusión, el Sr. Izquierdo, Analista Económico de la Dirección General de 
Investigación y Estudios Económicos de MINCETUR, nos dio su punto de vista 
respecto al Sector Industrial Peruano Confecciones, mostrando que el número 
de empresas exportadoras textiles se ha reducido, pero comparando la ratio 
entre el valor exportado y el número de empresas se comprueba que hay una 
mayor eficiencia en el sector textil, esto acompañado de que la producción ha 
venido evolucionando debido a la importación de nuevas maquinarias para la 
producción en serie computarizada. Con respecto al desempeño de las 
exportaciones de confecciones, señala que estas se ven afectadas por la 
capacidad de compra de los socios comerciales principalmente Estados Unidos 
por la recesión económica y Venezuela cuya caída fue la que más afecto al 
sector. Con respecto a los bienes intermedios chinos mencionó que son una 
oportunidad, ya que les permite a las empresas obtener insumos de buena 
calidad a bajo costo punto importante para ser competitivo en el mercado 
actual. También, pone al Sector Industrial peruano Confecciones en la cadena 
de valor global. Finalmente señala que muchas empresas ven truncado su 
desarrollo por no contar con suficiente apalancamiento financiero y la 







eficientes que no afecten su producción. Además, recomienda a las empresas 
del sector pensar de manera global, buscar los mejores insumos, invertir en 
cambio tecnológico, hacer conexiones internacionales con socios estratégicos 
y sobre todo conocerla regulación para poder exportar con éxito. Asimismo, 
menciona que el estado incentiva el desarrollo del sector, principalmente con el 
marco institucional mediante el cual se protege la propiedad intelectual del 
empresario al que también se le ayuda desde MINCETUR y PROMPERÚ con 
diversas herramientas tales como las ferias internacionales, el programa de 
apoyo a la internacionalización y la ruta exportadora. 
Entrevista N°4: 
• Nombre: Adán Eco Sánchez Obregón 
• Cargo: Socio de la empresa textil VREMAF 
• Fecha: Lima, 1 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
 
1. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
Desde el punto de vista del Sr. Sánchez, los bienes intermedios chinos 
representan una amenaza actualmente, sus bajos precios no benefician al 
mercado nacional que no puede competir con ellos y como consecuencia 
muchas empresas MYPES y PYMES han estado cerrando. 
2. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas?  
Como representante de la empresa VREMAF, empresa que importa y exporta 
telas, menciona que si bien es cierto la empresa no sintió de manera directa el 







si se vieron afectados por la competencia desleal por lo que redujeron sus 
compras hacia esta empresa. 
3. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
Recomienda no incurrir en el rubro textil dado que durante los últimos años la 
situación en el sector se ha tornado compleja debido a la alta competencia de 
productos importados. 
4. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial peruano de 
Confecciones? 
Para el empresario textil el principal obstáculo para una empresa del sector es 
la competencia desleal de los bienes chinos, así como también la falta de 
impuestos a estos. 
5. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones? 
Como empresario Textil y socio de la empresa VREMAF, menciona que no ha 
sentido el apoyo del estado de hecho. Puntualizó que al permitir el acceso a los 
productos chinos se ha perjudicado varias actividades del sector causando que 
varias empresas cierren y que muchas familias se queden sin empleo. 
Conclusión de entrevista N°4: 
En conclusión, el Sr. Sánchez, socio de la empresa textil VREMAF, nos dio su 
punto de vista respecto a la situación actual del sector textil, menciona que este 
se encuentra desestabilizado debido a la entrada de importaciones a un precio 
por debajo de lo normal lo que hace difícil que compitan. Como empresario textil 
destaca que si bien es cierto no sintió el impacto de las importaciones chinas 







confeccionistas redujeron sus compras, actualmente como muchas empresas 
VREMAF se encuentra al borde de la bancarrota y no ha sentido el apoyo del 
estado que por el contrario abrió las puertas a los productos chinos y esto 
perjudicó las actividades comerciales del sector. 
Entrevista N°5: 
• Nombre: Martín Reaño Vera 
• Cargo: Gerente del Comité del sector textil y confecciones de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) 
• Fecha: Lima, 03 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial peruano 
Confecciones? 
El Sr. Reaño afirma que el Sector Industrial Peruano Confecciones ha pasado 
por un periodo difícil debido a problemas de orden interno, principalmente por 
la rigidez laboral y la competencia desleal de importaciones subvaluadas que 
afectan mucho la producción nacional. 
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial Confecciones? 
Desde el punto de vista del Sr. Reaño, el acuerdo comercial con China no 
tendría por qué afectar la producción local ya que la mayoría de los productos 
textiles están excluidos del acuerdo y no presentan desgravación. El problema 
con China es que, a pesar de haber firmado el acuerdo de cooperación 
aduanera con el fin de impedir la subvaluación, ésta no brinda la información 
requerida si la aduana peruana duda por el precio declarado. 
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 







Los bienes intermedios chinos podrían representar una oportunidad para el 
sector si es que entraran al mercado en competencia leal. De esta manera el 
consumidor podría escoger y comprar en un mercado competitivo justo y el 
fabricante local bajo esas circunstancias tendría que hacer su diferenciación 
para que los clientes lo prefieran, la amenaza está en que se valen de “malas 
artes” para poder vender en el mercado. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en la producción de 
confecciones peruanas? (OPCIONAL) 
Las confecciones peruanas son muy eficientes. Prueba de esto, son las 
exportaciones puesto que en otros mercados con los productos chinos y se 
tiene un lugar en el mercado sin problemas, Caso contrario, no pasa en el 
mercado peruano, ya que hay varias empresas importadoras cuya estrategia 
competitiva se basa en hacer trampa. En igualdad de condiciones de 
transparencia se podría competir sin ningún problema con los chinos porque el 
arancel nivela la competitividad que ellos podrían tener, pero desde su punto 
de vista, si la autoridad que es la aduana y el ministerio de economía no pongan 
una política de estado que diga no a la trampa, esta situación va a seguir 
afectando a la industria 
5. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas? 
Las exportaciones en el año 2012 fueron de 2150 millones de dólares en textiles 
y confecciones este número se redujo a 1300 millones en cinco años, esto 
según el Sr. Reaño debido a las crisis ocurridas en el periodo y el gobierno de 
izquierda que endurecieron las condiciones en consecuencia las empresas 
empezaron a perder competitividad. En los últimos años se ha venido 
recuperando, pero con gran dificultad ya que desde su perspectiva el estado no 
garantiza que las empresas compitan de manera leal internamente actualmente 
todo el aparato productivo está parado porque no se dictan las medidas 







6. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
Las principales recomendaciones son: identificar y diseñar la oferta de valor, 
identificar el segmento de mercado hacia dónde va dirigido y cumplir con la 
promesa de valor para fidelizar al cliente ya que este es un mundo globalizado 
y los consumidores pueden cambiar de proveedor con facilidad. 
7. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones? 
Según el Sr. Reaño el obstáculo principal es que el mercado interno no es 
transparente, la informalidad también es un problema importante que se ve 
alimentada por la importación subvaluada. Esto afecta mucho la generación de 
nuevos emprendimientos. Otro problema menciona son las leyes rígidas que 
no permiten a las empresas crecer, también afirma que la normativa tributaria 
es el principal enemigo de la formalidad ya que si una MYPE supera 650 mil 
soles de venta anual se ve obligada a contratar a un contador, los costos de 
contratarlo se llevan el ingreso extra y el empresario al notar esto toma la 
decisión de crear otra MYPE en vez de cambiar de régimen tributario. Por ello 
que hay muchas MYPES en el sector perdiéndose eficiencia a nivel empresa. 
8. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones?  
Desde el punto de vista del Sr. Reaño, el estado no ha contribuido en el 
desarrollo del Sector Industrial Peruano de Confecciones más que en la 
negociación de los Tratados de Libre Comercio con los mercados más 
importantes. 







En conclusión, el Sr. Reaño, Gerente del Comité del sector textil y confecciones 
de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) menciona que el Sector Industrial 
peruano de Confecciones ha venido pasando por un periodo difícil y que esto 
no está relacionado con la eficiencia de las empresas confeccionistas, ya que 
con respecto a las exportaciones en otros mercados competimos con los 
productos chinos y tenemos un lugar en el mercado sin problemas. Por el 
contrario, esta situación se debe a problemas de orden interno, principalmente 
por la rigidez laboral, la informalidad y la competencia desleal de importaciones 
subvaluadas que afecta mucho la generación de nuevos emprendimientos, con 
respecto a las exportaciones. En el año 2012 fueron de 2150 millones de 
dólares en textiles y confecciones este número se redujo a 1300 millones en 
cinco años debido a las crisis ocurridas en el periodo y el gobierno de izquierda 
que endureció las condiciones por eso las empresas empezaron a perder 
competitividad. En los últimos años se ha venido recuperando, pero con gran 
dificultad ya que el estado no dicta las medidas necesarias para poder reactivar 
la economía y tampoco ha contribuido en el desarrollo del Sector Industrial 
peruano de Confecciones más que en la negociación de los Tratados de Libre 
Comercio con los mercados más importantes. Finalmente, para un mejor 
desarrollo de las empresas del sector el Sr. Reaño recomienda identificar y 
diseñar la oferta de valor, identificar el segmento de mercado hacia dónde va 
dirigido y cumplir con la promesa de valor para fidelizar al cliente ya que en este 
mundo globalizado los consumidores pueden cambiar de proveedor con 
facilidad. 
Triangulación: 
Las entrevistas se realizaron con el fin de extraer información acerca de tres 
dimensiones: Producción nacional, Políticas de protección y fomento del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones y Bienes intermedios chinos. 
Dimensiones: 







Es pertinente profundizar en esta dimensión para un mejor entendimiento de 
los bienes intermedios chinos en general y como estos podrían impactan en el 
sector industrial peruano confecciones.  
En esta dimensión se menciona constantemente el factor precio, según la Srta. 
Infantes los bienes intermedios chinos podrían significar una oportunidad para 
el sector siempre y cuando Perú mantenga una ventaja respecto al precio. 
Dicho enunciado es compartido, el Sr. La Torre y el Sr. Izquierdo mencionan 
que la importación de estos bienes beneficia la competitividad de las industrias 
bajando el costo de producción de la prenda, sin tener que arriesgar la calidad 
del producto final. Y no solo eso, el Sr. Izquierdo resalta que utilizar bienes 
intermedios chinos pone a nuestro país en la cadena global de valores lo que 
resultara beneficioso para el sector, ya que da la oportunidad para que este se 
especialice y sea más competitivo desde el concepto de ventaja comparativa 
que se usa mucho en economía internacional. Por otro lado, el Sr. Sánchez 
menciona que los bienes intermedios chinos representan una amenaza ya que 
sus bajos precios no benefician a la industria nacional (desde el punto de vista 
como empresario textil) que no puede competir con ellos y como consecuencia 
muchas empresas MYPES y PYMES han estado cerrando. Para el empresario 
textil el principal obstáculo para una empresa del sector es la competencia 
desleal de los bienes chinos, así como también la falta de impuestos a estos. 
Desde la empresa VREMAF, importadora y exportadora de telas, menciona que 
si bien es cierto la empresa no sintió de manera directa el dumping de los 
productos chinos si le afectó indirectamente ya que sus clientes se vieron 
afectados por la competencia desleal por lo que redujeron sus compras hacia 
esta empresa (hizo referencia a los bienes finales, es decir, se importaron 
productos terminados chinos y afectaron a la producción de las confeccionistas 
y para el sector textil, los productos textiles). En este punto el Sr. Reaño afirma 
que la amenaza de los bienes intermedios chinos no se encuentra en ellos per 
se, si no que está los importadores que se valen de “malas artes” para poder 
vender en el mercado, además aclara que estos bienes podrían representar 







leal y el fabricante local bajo esas circunstancias haría su diferenciación para 
que los clientes lo prefieran. A esto la Srta. Infantes añade que es importante 
que estos bienes cuenten con certificaciones internacionales y de cumplimiento 
con el medio ambiente debido a que en cuestión de exportación a segmentos 
especializados se solicita que estos insumos cumplan con las regulaciones 
vigentes.  
Políticas de protección y fomento del Sector Industrial Peruano de 
Confecciones: 
Esta dimensión forma parte de la variable Sector Industrial Peruano de 
confecciones, es importante considerarla para ahondar en el impacto real del 
estado en el desarrollo de las empresas del sector visto desde distintas 
perspectivas para obtener una visión global del tema. 
En primer lugar, el Sr. Izquierdo  menciona que el estado incentiva el desarrollo 
del sector, principalmente con el marco institucional mediante el cual se protege 
la propiedad intelectual del empresario en este punto coincide con la Srta. 
Infantes que menciona que desde MINCETUR y PROMPERÚ con diversas 
herramientas comerciales tales como las ferias internacionales, el programa de 
apoyo a la internacionalización y la ruta exportadora ayudan al desarrollo del 
potencial exportador de las empresas preparándolas en el proceso inicial y de 
reforzamiento con temas importantes para su diferenciación en el mercado. Así 
como también INDECOPI y PRODUCE que cuentan con capacitaciones 
empresariales para promover el desarrollo productivo, esto se comprueba por 
lo declarado por el Sr. La Torre que menciona que MINCETUR reúne esfuerzos 
para posicionar a las confecciones peruanas (de alpaca y similares) en uno de 
los sectores de más poder adquisitivo de China. Sin embargo, también señala 
que la participación del estado no se ha percibido en el desarrollo del Sector 
Industrial peruano Confecciones., ya que como menciona el Sr. Sánchez 
muchas empresas como VREMAF se encuentran al borde de la bancarrota y 
no han sentido el apoyo del estado y desde su perspectiva, la apertura del 







sector. Con respecto a la firma de acuerdos comerciales, el Sr. Reaño 
menciona que ha sido uno de los aportes más tangibles que el estado hizo por 
el sector. No obstante, el Sr. La Torre señala que si bien es cierto es una gran 
oportunidad para abrir nuevos mercados, sin el apoyo de PRODUCE para 
incentivar la capacidad productiva el acceso a estos no puede ser del todo 
aprovechado por el sector confecciones. 
Producción Nacional: 
Esta dimensión forma parte de la variable de investigación “Sector Industrial 
peruano de Confecciones” y es pertinente considerarla ya que es fundamental 
para determinar no solo la situación actual del sector sino también la 
variabilidad de la producción en el periodo del tiempo de estudio. 
En primer lugar, la Srta. Infantes, el Sr. La Torre y el Sr. Izquierdo mencionan 
que el periodo de estudio coincide con una recesión de la economía, en esta 
etapa tanto la producción como las exportaciones de confecciones se vieron 
afectadas. Por un lado, la producción, La Srta. infantes menciona que la materia 
prima peruana posee características únicas propias del país debido a su clima 
y geografía lo que convierte a materiales como el algodón pima, tanguis y 
alpaca en nuestra principal ventaja competitiva frente a los demás países 
asiáticos. Con respecto a la situación del sector, el Sr. Reaño afirma que ha 
venido pasando por un periodo difícil esto debido a problemas de orden interno, 
principalmente por la rigidez laboral y la competencia desleal de importaciones 
subvaluadas que afectan mucho la producción nacional ya que hay varias 
empresas importadoras cuya estrategia competitiva se basa en hacer trampa. 
También señala que, en igualdad de condiciones de transparencia, los 
empresarios podrían competir sin ningún problema con los empresarios chinos 
porque el arancel nivela la competitividad que ellos podrían tener. En este punto 
se coincide con lo mencionado por el Sr. Sánchez que señala que la situación 
actual del Sector Textil y Confecciones se encuentra desestabilizada debido a 
la entrada de importaciones chinas a un precio por debajo de lo normal que 







que el sector ha venido recuperándose esto se comprueba en los números de 
producción que se han manifestado de manera positiva, debido a que Perú 
diversificó su oferta, esto se vio reflejado en una mayor demanda e interés por 
compradores internacionales. A esto el Sr. Izquierdo añade que la producción 
ha venido evolucionando ya que nuevas maquinarias se han importado y ahora 
se utilizan mejores tecnologías para una producción en serie computarizada. 
Para finalizar, el Sr. Reaño menciona que el acuerdo comercial con China no 
tendría por qué afectar la producción local ya que la mayoría de los productos 
textiles están excluidos del acuerdo y no presentan desgravación. El problema 
con China es que, a pesar de haber firmado el acuerdo de cooperación 
aduanera con el fin de impedir la subvaluación, esta no brinda la información 
requerida si la aduana peruana duda por el precio declarado. 
Con respecto a las exportaciones, según datos del Sr. Izquierdo, por parte de 
MINCETUR, la exportación de confecciones en el periodo de estudio (2009-
2017) se redujo en un 0.7% debido a que la recesión económica afectó la 
capacidad de compra de los socios comerciales como Estados Unidos que es 
uno de los principales mercados de destino y Venezuela que sufrió diversas 
crisis internas que afectaron seriamente nuestras exportaciones, siendo este 
último el que mayor caída tuvo en el periodo y cuyo impacto afectó más al 
sector. Además, el Sr. Reaño mostró que las exportaciones en el año 2012 
fueron de 2150 millones de dólares en textiles y confecciones este número se 
redujo a 1300 millones en cinco años, puntualizó que no solo fue debido a las 
crisis ocurridas en el periodo sino también por el gobierno de izquierda que 
endureció las condiciones y debido a esto las empresas empezaron a perder 
competitividad. Llegado a este punto, el Sr. Izquierdo menciona que desde el 
año 2016 hasta el 2018 se presentó una ligera subida, esto se confirma con los 
datos del Sr. La Torre que calcula un crecimiento de las exportaciones de 17% 
en el periodo 2017-2018, según la Srta. Infantes debido a que las empresas 
peruanas están expandiendo y diversificando sus mercados en el exterior 
además de optar por usar su marca propia en destino. Que coincide con el Sr. 







Brasil, Chile, Colombia, China y México. A pesar de que, según datos del Sr. 
Izquierdo, el número de empresas exportadoras textiles se redujo, si se 
compara la ratio entre el valor exportado y el número de empresas se 
comprueba que hay una mayor eficiencia en el sector textil, lo que quiere decir 
que con menor número de empresas se exporta la misma cantidad que en el 
año 2009.  
Si bien es cierto como menciona el Sr. Sánchez, durante los últimos años la 
situación en el sector se ha tornado compleja debido a la alta competencia de 
productos importados por lo que incurrir en éste sería difícil, los demás 
entrevistados dieron algunas recomendaciones para las empresas del sector. 
El Sr. La Torre y el Sr. Reaño recomiendan implementar buenas prácticas de 
manufactura de la mano de capacitaciones para una mejor gestión de la 
empresa, identificar y diseñar la oferta de valor, especializarse en nichos de 
mercado específicos poco competitivos, pero con potencial de explotación, 
ofrecer un producto no solo de buena calidad sino también atractivo para el 
cliente de ese nicho y cumplir con la promesa de valor para fidelizar al cliente, 
ya que en este mundo globalizado los consumidores pueden cambiar de 
proveedor con facilidad. El Sr. Izquierdo recomienda a las empresas del sector 
pensar de manera global, buscar los mejores insumos, invertir en cambio 
tecnológico, si la empresa quiere exportar recomienda hacer conexiones 
internacionales con socios estratégicos y sobre todo conocer la regulación para 
poder exportar con éxito. Mientras que por su parte la Srta. Infantes puntualiza 
que es importante prepararse previamente con un área especializada en 
exportación y asegurar que su producción cumpla con los estándares de 
calidad internacionales. 
9.3. Comprobación de la Hipótesis: 
En el presente apartado se comprobará primero las hipótesis específicas con 







HE1: El efecto de la importación de bienes intermedios chinos favoreció al 
desarrollo de las empresas del Sector Industrial Peruano de Confecciones. 
Para determinar si fue positivo sobre el sector, se estableció criterio para medir 
el desarrollo de las empresas con sus respectivos porcentajes de crecimiento 
promedio, las cuales fueron: 
Tabla 15: 
 Tabla 14: Crecimiento promedio de cada criterio  
Categoría Porcentaje Promedio de Crecimiento 
Número de empresas confeccionistas 
(2009-2017) 
6,90% 
Número de empresas importadoras textiles 
(2014-2017) 
18,42% 
Número de empresas exportadoras de 
confecciones (2014-2017) 
-3,71% 
Número de créditos en valores monetarios 
destinados al Sector de Confecciones 
(2012-2017) 
4,66% 
Número de créditos destinados al Sector 
Confecciones (2012-2017) 
7,01% 
Trabajadores del Sector de Confecciones 3,49% 
Producción de confecciones en valores 
monetarios (2009-2017) 
0,17% 
Exportación de confecciones -2,26% 
Elaborado por los autores 
Dado la falta de información para obtener datos de cada criterio desde el 2009, 
se procedió a homologarlos desde el 2014 en adelante para un mejor análisis 
general. Además, se le dio un peso a cada criterio siendo la producción y 
exportación con 50%, puesto que muestran más exactitud y con datos reales el 
desempeño de la empresa en el periodo estudiado. Allí radica y se puede ver 
el resultado de todos los actores directos e indirectos para la elaboración de las 







número de empresas confeccionistas nacionales como aquellas involucradas 
en comercio exterior, dado que es una razón relativa en el presente estudio 
para determinar si fue positivo o no, debido a que cualquier persona puede 
crear una empresa y registrarla como exportadora, pero no cualquiera puede 
producir y exportar en el tiempo. Así que, tenemos la siguiente tabla: 
Tabla 16: 
Tabla 15: Crecimiento promedio de cada criterio, 2014-2017 
Criterio 
Porcentaje Promedio 




Número de empresas 
confeccionistas 
11,90% 11,9 4% 0,48 
Número de empresas importadoras 
textiles 
18,42% 18,42 4% 0,74 
Número de empresas exportadoras 
de confecciones 
-3,71% -3,71 4% -0,15 
Número de créditos en valores 
monetarios destinados al Sector de 
Confecciones  
1,93% 1,93 15% 0,29 
Número de créditos destinados al 
Sector Confecciones 
21,73% 21,73 10% 2,17 
Trabajadores del Sector de 
Confecciones 
9,89% 9,89 13% 1,29 
Producción de confecciones en 
valores monetarios (2009-2017) 
-5,73% -5,73 25% -1,43 
Exportación de confecciones -9,13% -9,13 25% -2,28 
TOTAL 100% 1,10 
Elaborado por los autores 
En general, podemos observar que el resultado fue positivo. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis la cual menciona que la importación de bienes intermedios 
chinos favoreció al desarrollo del sector. 
HE2: Hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios chinos y la 







Primero, es indispensable mencionar los lineamientos para un mayor 
entendimiento del presente análisis.  
X= Variable independiente 
Y= Variable dependiente 
Magnitud o intensidad: 
-1 ≤ 𝑟 ≤ 1 
Donde r es el grado de intensidad entre las variables. Del mismo modo, se 
presenta la interpretación del resultado obtenido en r: 
Tabla 17: 
Tabla 16: Interpretación del coeficiente de correlación 
r= 1 Correlación grande, perfecta y positiva 
r= ±  0,90 a ±  0,99 Correlación muy alta 
r= ±  0,70 a ±  0,89 Correlación alta 
r= ±  0,40 a ±  0,69 Correlación moderada 
r= ±  0,20 a ±  0,39 Correlación baja 
r= ±  0,01 a ±  0,19 Correlación muy baja 
r= 0 Correlación nula 
r= -1 Correlación grande, perfecta y negativa 
Elaborado por Allende (s.f) 
La “r” se halla de la siguiente manera: 
 
 
En el presente estudio, la variable dependiente es producción nacional y la 
variable independiente es importación de bienes intermedios chinos. Es 
necesario que ambas variables estén en la misma unidad de medida. Por lo 
tanto, se pasa de los valores en dólares de las importaciones a soles con los 
tipos de cambio promedio venta. Tenemos la siguiente tabla. 
𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ( ∑ 𝑥) ( ∑ 𝑦) 











Tabla 17: Cálculo de importaciones de bienes intermedios chinos de millones de dólares 
a soles (2009-2017) 
Año 
X 
Tipo de cambio 




(millones USD - 
Valor CIF) 
Importaciones (millones S/.) 
2009 $149 3,012 S/.449 
2010 $244 2,826 S/.690 
2011 $338 2,755 S/.931 
2012 $349 2,638 S/.922 
2013 $355 2,703 S/.958 
2014 $395 2,839 S/.1.121 
2015 $384 3,186 S/.1.224 
2016 $388 3,377 S/.1.310 
2017 $414 3,262 S/.1.352 
Fuente: ADEX DATA TRADE y BCRP 
Elaborado por los autores 
Teniendo dicha data, tenemos la siguiente tabla con el cálculo respectivo. 
Tabla 19: 
Tabla 18: Correlación entre importaciones de bienes intermedios chinos y producción del Sector Confecciones 
en millones de soles (2009-2017) 
Año 
X Y 
X2 Y2 XiYi 
Importaciones 




2009 S/.449,22 S/.3.153,00 S/.201.803,06 S/.9.941.409,00 S/.1.416.406,27 
2010 S/.690,46 S/.4.003,00 S/.476.728,63 S/.16.024.009,00 S/.2.763.892,89 
2011 S/.930,98 S/.4.352,00 S/.866.725,53 S/.18.939.904,00 S/.4.051.629,09 
2012 S/.921,52 S/.3.949,00 S/.849.204,87 S/.15.594.601,00 S/.3.639.094,82 
2013 S/.958,28 S/.3.992,00 S/.918.292,07 S/.15.936.064,00 S/.3.825.436,09 
2014 S/.1.120,76 S/.3.808,00 S/.1.256.095,01 S/.14.500.864,00 S/.4.267.840,54 
2015 S/.1.223,82 S/.3.503,00 S/.1.497.735,72 S/.12.271.009,00 S/.4.287.041,93 
2016 S/.1.310,00 S/.3.324,00 S/.1.716.109,01 S/.11.048.976,00 S/.4.354.451,43 
2017 S/.1.351,97 S/.3.224,00 S/.1.827.812,72 S/.10.394.176,00 S/.4.358.739,16 
TOTAL S/.8.957,01 S/.33.308,00 S/.9.610.506,61 S/.124.651.012,00 S/.32.964.532,21 







Elaborado por los autores.    




Acorde con Sampieri (2014) en su ejemplo de medir el grado de correlación en 
el tiempo que un alumno se dedica a estudiar para un examen y cuánto 
sacaban. Él menciona que “Si es positiva significa que alumnos con valores 
altos en una variable tenderán también a mostrar elevados en la otra (…) Si es 
negativa, significa que sujetos con valores elevados en una variable tenderán 
a mostrar valores bajos en la otra variable” (p. 94). Para el presente estudio, se 
puede observar que el grado de correlación es muy baja y negativa. Este 
resultado indica que mientras las importaciones de bienes intermedios crecían, 
la producción nacional de confecciones bajaba. Hay una relación inversa muy 
baja. En la Figura 13 podemos observar la dispersión de los puntos. 
 
Figura 13: Dispersión de las importaciones de bienes intermedios chinos y producción 
nacional. 
Elaborado por los autores. 
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Dicho en los párrafos anteriores, se rechaza la hipótesis. Existe una correlación 
muy baja y negativa entre los bienes intermedios chinos y la producción 
nacional del Sector de Confecciones 
H3: Hay una correlación alta positiva entre bienes intermedios chinos y la 
exportación de confecciones. 
Antes de hacer el cálculo respectivo, definimos a importaciones de bienes 
intermedios chinos como la variable independiente(X) y a exportaciones de 
confecciones como la variable dependiente(Y). A su vez, tenemos los 
siguientes datos de cada variable y su cálculo respectivo: 
Tabla 20: 
Tabla 19: Correlación entre importaciones bienes intermedios chinos y exportaciones de prendas de vestir 
en millones de dólares (2009-2017) 
Año 
X Y 




USD - Valor CIF) 
Exportaciones de 
prendas de vestir 
(millones USD - 
Valor FOB) 
2009 $149,15 $1.146,30 $22.244,25 $1.314.001,43 $170.964,85 
2010 $244,32 $1.173,30 $59.693,48 $1.376.642,85 $286.664,62 
2011 $337,92 $1.508,52 $114.192,71 $2.275.620,09 $509.763,89 
2012 $349,33 $1.602,97 $122.028,96 $2.569.523,39 $559.960,94 
2013 $354,52 $1.375,68 $125.686,53 $1.892.493,13 $487.709,85 
2014 $394,77 $1.186,99 $155.844,58 $1.408.949,48 $468.590,59 
2015 $384,12 $884,31 $147.551,51 $782.006,00 $339.685,39 
2016 $387,92 $834,71 $150.481,37 $696.746,51 $323.801,44 
2017 $414,46 $865,74 $171.776,51 $749.507,50 $358.814,42 
TOTAL $3.016,52 $10.578,53 $1.069.499,91 $13.065.490,38 $3.505.955,99 
Fuente: ADEX DATA TRADE 
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Figura 14: Dispersión de las importaciones de bienes intermedios chinos y exportación 
de confecciones. 
Elaborado por los autores. 
Podemos observar que existe una correlación negativa y baja. Así que, se 
rechaza la hipótesis la cual menciona que las importaciones de bienes 
intermedios tienen una correlación alta positiva con la exportación de 
confecciones.  
HG: El nivel de impacto de las importaciones de bienes intermedios de China 
fue positivo en el Sector Industrial Peruano de Confecciones en los años 2009- 
2017. 
Analizando todos los puntos específicos y viendo que la producción nacional a 
lo largo del período registra un crecimiento promedio positivo, al igual del 
número de empresas confeccionistas y el número de créditos como aquellos 
trabajadores que laboran el sector. A pesar de la reducción de las 
exportaciones y la correlación negativa existente entre está variable con las 
importaciones de bienes intermedios chinos, podemos decir que el impacto de 
bienes intermedios chinos fue positivo en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones, puesto que algunos de los datos negativos y positivos 
registrados a lo largo del período se deben a factores nacionales e 


















internacionales, por un lado, en el aspecto nacional están la subvaluación, mala 
prácticas de los propios importadores y la mala gestión del estado para la 
recuperación del sector. Por el lado internacional, la recesión de algunas 
economías y la gran caída de nuestro gran cliente, Venezuela, pero además la 
diversificación de mercados para retener la caída a destinos como China, 
Brasil, Chile y México 
10. Conclusión 
Para sintetizar con el trabajo, hay tres puntos importantes sobre los cuales se 
construirá nuestra conclusión, primero, en base a los resultados obtenidos dentro 
del periodo de estudio. Podemos observar que la entrada de bienes intermedios 
chinos después de la firma del TLC con China generó que las empresas 
confeccionistas aumentarán con un CPA de 6,90%, siendo la microempresa la 
cual tuvo un crecimiento constante en promedio. En cuanto a la actividad 
internacional, las empresas netamente importadoras tuvieron un continuo 
incremento, a excepción de las netamente exportadoras, las cuales registraron 
un resultado negativo en promedio. A pesar de esto, según datos de MINCETUR 
obtenidos de la entrevista, se comprobó que hay una mayor eficiencia en el 
sector textil lo que quiere decir que con un menor número de empresas se 
exporta igual que en años anteriores con mayor número de empresas. Por otra 
parte, pese al bajísimo crecimiento del sector en valores monetarios constantes 
del periodo registrando un CPA de 0,17% teniendo una caída en los últimos 4 
años del presente periodo y de igual forma con las exportaciones cayendo -2% 
de CPA, la industria se ha mantenido optimista, puesto que los montos de los 
créditos solicitados han aumentado en una tasa promedio de 4,66%. Así que, las 
inversiones ocasionan que se habrá más puesto de trabajo. Sin embargo, la PEA 
del sector ha tenido fuertes fluctuaciones causada por la recesión de la Industria 
Textil la cual registró crecimiento en los años 2009-2010,2012-2013, 2015 y 2017 
siendo los años 2011, 2014 y 2016 donde ha disminuido. Dicho todo esto, 







importación de bienes intermedios chinos favoreció al desarrollo de las empresas 
del Sector Industrial Peruano de Confecciones.  
Segundo, existe una correlación negativa muy baja con la producción nacional; 
es decir, a mayores ingresos de importaciones de bienes intermedios chinos, 
menor producción. Es un factor relativo, puesto que su ingreso afectaría a la 
industria textil, en consecuencia, habría una recesión y una menor producción lo 
que afectaría al sector que le procede (el Sector Confecciones). Sin embargo, 
hay varios factores que intervienen en el desarrollo de la industria tales como la 
rigidez laboral, el contrabando, la subvaluación, malas reformas políticas y la 
recesión económica, además de la inclinación del cliente por consumir productos 
baratos que generaron su caída y-o incremento en el periodo estudiado. 
Tercero, existe una correlación negativa baja con la exportación; es decir, a 
mayores ingresos de importaciones de bienes intermedios chinos, menor 
cantidad de la exportación. Al igual que el análisis previo, existe más factores 
que explican su caída como la recesión económica de nuestros principales 
clientes entre ellos Estados Unidos y Venezuela cuya caída afectó severamente 
al sector, también está el aumento de las restricciones comerciales, el 
endurecimiento de las condiciones laborales del sector, la entrada de nuevos 
productos como el nicaragüense, guatemalteco entre otros países 
centroamericanos los cuales se están posicionando en el mercado 
estadounidense. Sin embargo, está caída fue contrarrestada por diversificación 
de mercados como China, Brasil, Chile y México dadas por la firma de acuerdos 
comerciales y el posicionamiento de marcas peruanas en el extranjero. 
En conclusión, el impacto de bienes intermedios chinos fue positivo en el Sector 
Industrial peruano de Confecciones por las razones expuestas con anterioridad. 
Cabe resaltar que, los bienes intermedios chinos de alguna manera son una 
oportunidad para los confeccionistas ya que, pueden comprar estos a un menor 
precio sin afectar la calidad del bien final y de esta manera aumentarían su 







la cadena global de valores lo que es beneficioso para la especialización y 
reconocimiento del sector a nivel internacional. 
11. Recomendaciones 
Si bien los resultados muestran que fueron positivos, la mayor parte de la 
industria se encuentra ubicada en Lima. El 71.79% de las empresas de la 
industria textil y confecciones desarrollan sus actividades en la capital. De esta 
manera, se debe realizar las reformas económicas en todas las áreas que 
participan en el desarrollo de las operaciones empresariales para poder así 
generar distintos beneficios como la diversificación de riesgos de la industria, 
generación de empleo, mayor recaudo tributario y crecimiento económico. Para 
poder cumplir con los puntos mencionados los expertos recomiendan que se 
tiene que tomar en cuenta la implementación de buenas prácticas de 
manufactura de la mano de capacitaciones para una mejor gestión de la 
empresa.  
Con respecto al desarrollo productivo, se recomienda a la empresa identificar la 
oferta de valor no solo ofreciendo un producto de buena calidad, sino también 
atractivo para el cliente, especializarse en nichos de mercado específicos con 
potencial de explotación y evaluar la posibilidad de usar bienes intermedios de 
países con mayor diversidad en la oferta.  
En lo que respecta a desarrollo de empresas exportadoras, se recomienda, en 
primer lugar, desarrollar un área especializada en exportación para asegurar que 
la producción cumpla con los estándares de calidad internacionales, en segundo 
lugar, establecer contactos en el extranjero con la ayuda de las herramientas 
comerciales brindadas por MINCETUR y PROMPERÚ y finalmente cumplir con 
la oferta de valor ofrecida al cliente para lograr fidelizarlo. 
Finalmente, romper con el paradigma de que los bienes intermedios chinos son 
de mala calidad puesto que según los expertos el país asiático desarrolla 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización 
TEMA: EFECTO DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS DE CHINA EN EL SECTOR INDUSTRIAL PERUANO DE CONFECCIONES, AÑOS 2009- 2017 
Variable Definición nominal Dimensiones Indicadores 
Bienes intermedios 
chinos 
Solimano (2013) se refiere a bienes intermedios como “partes, piezas, 
componentes, accesorios” (p. 11). En otras palabras, son todos los insumos con una 
transformación previa que pueden ser fabricados en un mercado nacional o 
internacional y que dependiendo del lugar de fabricación se determina la ventaja 
competitiva de éste como es el caso de los bienes intermedios chinos, los cuales son 
adquiridos por su bajo costo. 
Importación de bienes intermedios 
chinos 
Variación en las importaciones de 
bienes intermedios chinos 
Preferencia por los bienes intermedios 
chinos 





Cabrera (2016) describe el sector confecciones como: "Todos aquellos acabados 
que presuponen el corte y la costura de los productos textiles con la finalidad de 
elaborar productos y/o artículos de consumo final, tales como prendas de vestir." 
Dicho de otro modo, es la última etapa de producción de vestimentas, empieza con 
la compra de la tela y otros elementos complementarios, prosigue con su 
transformación y adherencia de los complementos y termina con la confección del 
bien final. El sector mencionado es uno de los más importantes de Perú, en el radica 
la elaboración de indumentaria para el consumo nacional y-o internacional, en 
consecuencia, se elabora políticas de protección y fomento para el desarrollo de las 
empresas que se desarrollan en dicho sector. 
Empresas nacionales confeccionistas 
Desarrollo de las empresas 
confeccionistas 
Políticas de protección y fomento para 
el desarrollo de las empresas 
Nivel de Conocimiento de herramientas 
de fomento de la industria. 
Producción nacional de las empresas 
nacionales confeccionistas 
Variación de la producción nacional de 
confecciones de las empresas 
Variación de la exportación de 







Anexo 2: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL Variable Dimensiones Indicadores 
¿Cuáles fueron los efectos 
de las importaciones de 
bienes intermedios de 
China en el Sector 
Industrial Peruano de 
Confecciones, años 2009- 
2017? 
Conocer el nivel de impacto de las 
importaciones de bienes intermedios de 
China en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones, años 2009- 2017. 
El nivel de impacto de las 
importaciones de bienes 
intermedios de China fue 
positivo en el Sector Industrial 
Peruano de Confecciones en 
los años 2009- 2017. 
Bienes intermedios 
chinos 
Importación de bienes 
intermedios chinos 
Variación en las importaciones de 
bienes intermedios chinos 
Preferencia por los 
bienes intermedios 
chinos 




OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cuál es el efecto de la 
importación de bienes 
intermedios chinos en el 
desarrollo de las empresas 
del sector industrial 
peruano de confecciones? 
Analizar el efecto de la importación de 
bienes intermedios chinos en el 
desarrollo de las empresas del sector 
industrial peruano de confecciones 
El efecto de la importación de 
bienes intermedios chinos 
favoreció al desarrollo de las 
empresas del Sector Industrial 
Peruano de Confecciones. 
Empresas del Sector 




Desarrollo de las empresas 
confeccionistas 
Políticas de protección y 
fomento del Sector 
Industrial Peruano de 
Confecciones. 
Nivel de Conocimiento de 
herramientas de fomento de la 
industria. 
¿Existe una correlación 
entre los bienes intermedios 
chinos y la producción 
nacional? 
Comprobar si hay una correlación alta 
positiva entre bienes intermedios chinos 
y la producción nacional de 
confecciones. 
Hay una correlación alta 
positiva entre bienes 
intermedios chinos y la 
producción nacional de 
confecciones. 
Producción nacional de 
las empresas nacionales 
confeccionistas 
Variación de la producción nacional 
de confecciones de las empresas 
¿Existe una correlación 
entre los bienes intermedios 
chinos y la exportación de 
confecciones? 
Verificar si hay una correlación alta 
positiva entre bienes intermedios chinos 
y la exportación de confecciones. 
Hay una correlación alta 
positiva entre bienes 
intermedios chinos y la 
exportación de confecciones. 
Variación de la exportación de 







Anexo 3: Resumen de la Técnica e Instrumento – Parte 2 
Método: Cualitativa Método: Cuantitativa 
Técnica: Entrevista a profundidad 
semi-estructurada 
Técnica: Datos Secundarios 
Instrumento: Cuestionario abierto Instrumento: Informes estadísticos 
Tomando en cuenta que han 
pasado 10 años desde la 
suscripción del Tratado de Libre 
Comercio con China. Actualmente, 
¿Cuál es su punto de vista sobre 
este? 
ADEX DATA TRADE 
¿Considera que los bienes 
intermedios chinos son una 
oportunidad o una amenaza para el 
sector industrial confecciones? 
¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
Reporte de la producción 
Manufacturera: 
http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publifeb323d56d843d5b8_68.pdf 
¿Qué se debería hacer para que una 
empresa sea competitiva en el 




¿De qué manera considera que el 
Estado ha contribuido en el 
desarrollo del Sector Industrial 
Peruano de Confecciones?  
La competencia desleal Asiática: 
https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/posada_774/dumping-chino-sigue-
relegando-al-sector-textil-peruano.pdf 
¿Considera que hubo un 
incremento en la producción del 
Sector Industrial peruano de 
confecciones? ¿Por qué?  
http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html 
¿Cuál es la tendencia de los 
clientes al adquirir una prenda 
vestir? ¿Qué es lo que ven 
primero? 
¿Cuál considera usted que es el 
obstáculo principal para el 
desarrollo de una empresa en el 
Sector Industrial Peruano de 
Confecciones?  
Estudio de investigación del Sector Textil y Confecciones: 
http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publie178337159547c39d_11.pdf  
¿Considera que hubo un 
incremento en las exportaciones de 
confecciones? ¿Por qué? 
Características 
de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 2016: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1463/libro.pdf 
¿Cuál es su opinión sobre el Sector 








Anexo 4: Distribución de empresas de Gamarra 
 
Tabla 21: 
Tabla 20: Distribución de las empresas en Gamarra 
Descripción Número 
% de participación del número 
total de empresas de la 
Industria Manufacturera 
% de participación del 
número total de 
empresas 
Número de empresas totales en Gamarra 27280   100% 
  Número de empresas dedicadas al comercio 17386   63,7% 
  
Número de empresas de la Industria 
manufacturera 
5143 100% 18,85% 










    Otros 545,158 10,6% 2,0% 
  Otros 4751   17,4% 
Fuente: INEI (2016), p. 17 
Elaborado por los autores 
Anexo 5: Calculo de la PEA ocupada de los años 2015-2017 para el Sector 
Confecciones 
Tabla 22: 
Tabla 21: Distribución % PEA ocupada 2009-2016 del sector textil y confecciones (miles de personas) 
Sector/Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Distribución 
promedio en los 
últimos 6 años 
Sector Textil 28,57% 28,17% 32,95% 26,19% 28,84% 26,52% 28,54% 
Sector 
Confecciones 
71,43% 71,83% 67,05% 73,81% 71,16% 73,48% 71,46% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Elaborado por los autores 
 
Tabla 23: 
Tabla 22: Evolución de la PEA ocupada 2009-2017 (miles de personas) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Sector Textil 132 131 142 116 137 109 128 120 132 
Sector Confecciones 330 334 289 327 338 302 319 302 331 
Total 462 465 431 443 475 411 447 422 463 
Fuente: ENAHQ 2008-2014 extraído de PRODUCE (2015), 27; y SNI (junio 2018) 







Anexo 6: Calculo de empresas de los años 2015-2017 para el Sector 
Confecciones  
Tabla 24: 
Tabla 23: Cálculo del número de empresas por tamaño de los años 2015-2017 
para el Sector Confecciones 
Actividad   Millones (S/) Participación 
Industria Textil y Confecciones   6551   100% 
Fabricación de 
Textiles     2686   
41% 
Prendas de vestir     3865   59% 
Fuente: INEI   
Elaborado por SNI, junio 2018.   
De acuerdo con la información mostrada en la Tabla, se hizo la respectiva 
distribución para determinar el número de empresas del Sector Textil y 
Confecciones. Asimismo, para el cálculo del tamaño de la empresa se tomó 
como referencia año base el 2015. 
Tabla 25: 




































Total 51913 100 21285 30628 53365 100% 21880 31485 56183 100 23036 33147 
Microem
presa 










289 0,56% 118 171 284 0,53% 116 168 280 0,50% 115 165 
Fuente: SNI (junio 2018)  








Anexo 7: Producción 
Tabla 26: 
Tabla 25: Producción de la Industria Textil y Confecciones - Variación Porcentual 
Actividad 2016 2017 Ene-Abr 2018 
Industria de textil y confecciones -5,9 -0,5 5,5 
Textil -6,5 3,4 1,3 
Preparación e hiladura de fibras textiles -6,5 0 3,9 
Tejedura de productos textiles -6,9 -1,2 8,2 
Acabado de productos textiles -13,4 -9,5 -38,8 
Fabricación de tejidos y tela de punto -9,9 18,3 8,5 
Fabricación de artículos confeccionados con textiles, 
excepto prendas de vestir 
-2,6 10,3 4,2 
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 3,4 54,5 5,8 
Fabricación de otros textiles n.c.p. 0 5,5 -5,2 
Confecciones -5,4 -3,1 7,6 
Prendas de vestir, excepto prendas de peletería -4,3 -3,6 11,2 
Prendas de tejidos de punto y ganchillo -9,6 -1 -5,9 
Fuente: PRODUCE 
Elaborado por SNI 2018. 
Anexo 8: Producción de la Industria Textil y Confecciones - Variación 
Porcentual 
Tabla 27: 
Tabla 26: Producción de la Industria Textil y Confecciones - Variación Porcentual 
Actividad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Textil -15% 23,6% 6,6% 5,9% 4,2% 1,5% -6,0% 6,5% -3,4% 
Confecciones -16% 27,0% 8,7% 
-
9,3% 
1,1% 4,6% -8,7% 5,4% -3,1% 
Fuente: SNI, 2018; BCRP, 2019; y INEI 2019. 












Anexo 9: Créditos a la industria de Textil y Confecciones, 2012 – 2018 
Tabla 28 
Tabla 27: Créditos a la industria de Textil y Confecciones, 2012 – 2018 
Año Millones S/ Número de créditos 
2012 3.104 32.824 
2013 3.477 27.486 
2014 3.669 23.680 
2015 4.027 38.874 
2016 3.830 38.386 
2017 3.865 39.257 
Fuente: ENAHQ 2008-2014 extraído de PRODUCE (2015), 27; y SNI 
(junio 2018) 
Elaborado por los autores 
Anexo 10: Coeficiente de especialización, 2014 
Tabla 29 
Tabla 28: Coeficiente de especialización, 2014 






Textil 0.61   1,46 
Confecciones  0.59   0,42 
Callao 
Textil  0.89   0,95 
Confecciones  0.54     
Ica 
Textil  0.19 2,81 0,54 
Confecciones  0.52     
Junín 
Textil  1.55     
Confecciones  0.24     
La Libertad 
Textil  0.06   0,5 
Confecciones  0.32     
Lambayeque 
Textil     0,36 
Confecciones  0.32     
Lima 
Textil  1.19 1,54 1,57 
Confecciones  1.23 1,85 2,15 
Piura 
Textil  0.20   0,34 
Confecciones  0.06     
Puno 
Textil  0.90   2,51 
Confecciones  0.49     
Fuente: SUNAT (citado en PRODUCE, 2015) 







Anexo 11: Número de empresas dedicadas a la fabricación de productos 
textiles y prendas de vestir, según actividad de comercio exterior, 2014-2017 
Tabla 30 
Tabla 29: Perú: número de empresas dedicadas a la fabricación de productos textiles y prendas de vestir, según actividad 
de comercio exterior, 2014-2017 




Total 100% 42.553 100% 42.732 100% 44.077 100% 46.448 
Exportador 0,98% 419 0,64% 273 0,63% 277 0,63% 291 
Importador 0,37% 158 0,30% 130 0,31% 137 0,35% 163 
Importador/Exportador 6,21% 2.644 4,12% 1.759 4,24% 1.869 4,51% 2.094 
No exporta ni importa 92,43% 39.332 94,94% 40.570 94,82% 41.794 94,51% 43.900 
Fuente: INEI 
Elaborado por los autores 
 
 
Anexo 12: Formato de Validación por Criterio de Jueces del Cuestionario 
Abierto 
CURSO: Taller De Investigación - Administración De Negocios Internacionales 
DOCENTES:  
Marroquín Bellido Emiliano Elías  
Alegría La Rosa Lourdes Milagrito  
INTEGRANTES: 
Arbañil Soria, Raissa Nikol 
Vásquez Cornejo, Jonathan Alexander 
A continuación, realizarán el procedimiento de validación por criterio de 
jueces. Este tipo de validación permite a los jueces (estudiantes que evalúan el 
instrumento) asignarle una valoración a cada ítem, con el fin de evaluar su 







indispensable que los jueces cuenten con la matriz de consistencia que 
respalda al instrumento, para una óptima evaluación. 
Este procedimiento, también permitirá mejorar algunos aspectos de contenido 
de los ítems, tales como redacción, coherencia, utilidad, entre otros. 
Ficha técnica del instrumento: 
Nombre del Instrumento: Cuestionario Abierto 
Variables de estudio: 
Variable Dependiente: Empresas del Sector de Industrial peruano de 
Confecciones. 
Variable Independiente: Bienes intermedios chinos. 
Dimensiones: 
Dimensiones de la VD: Empresas nacionales confeccionistas, Políticas de 
protección y fomento para el desarrollo de las empresas y Producción nacional 
de las empresas nacionales confeccionistas. 
Dimensiones de la VI: Importación de bienes intermedios chinos y Preferencia 



































Anexo 13: Entrevista a Especialista del Departamento de Industria de la 
Vestimenta y Decoración de PROMPERÚ: 
▪ Nombre: Yesenia Infantes Marcelo 
▪ Cargo: Especialista del Departamento de Industria de la Vestimenta y 
Decoración de PROMPERÚ 
▪ Fecha: Lima, 26 de junio del 2019 
▪ Modo: Online 
1. Cuál es su opinión sobre el Sector Industrial Peruano Confecciones.  
La coyuntura actual estamos en una recesión de la economía. Sin embargo, en 
la línea de prendas de vestir en algodón y alpaca principalmente en el mercado 
internacional están en una ligera recuperación. De tal manera que ha crecido en 
este último año 17%, las mismas que se posicionan en un segmento medio alto. 
El impacto ha sido menor debido a una serie de factores entre ellos el 
reconocimiento de la calidad de la fibra, que se caracteriza además por su 
sostenibilidad de apoyo o ayuda social a las comunidades del interior del país. 
2. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las razones de la ventaja 
competitiva de los productos nacionales con los extranjeros? 
Nuestra principal ventaja competitiva son nuestras materias primas en algodón 
pima, tanguis y alpaca, además de las características únicas de nuestros 
materiales y especiales derivadas de la geografía, clima e identidad. Los que nos 
diferencian al respecto de los demás países como el Asia. 
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
desventaja para el sector? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
Al respecto de los bienes intermedios, pueden ser una oportunidad siempre y 
cuando se tengan ventajas al respecto de precio, cuenten con certificaciones 
internacionales, y de cumplimiento con el medio ambiente. Actualmente los 







especializados así que solicitan que los insumos cumplan con las regulaciones 
vigentes. 
4. ¿Considera que hubo un incremento en la producción del Sector 
Industrial peruano de confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
A nivel de producción en la línea de comercio exterior, se ha activado esto debido 
como indique al interés de compradores internacionales a ser más negocios con 
Perú, debido a su diversidad de oferta y bajo los acuerdos comerciales que 
contamos. 
5. ¿Considera que hubo un incremento en las exportaciones de 
confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? 
Sí como lo señalan las cifras de exportación hemos tenido un ligero incremento, 
esto es debido a que las empresas peruanas se están diversificando a otros 
mercados y asimismo hay más empresas que apuestan por marca propia puesta 
en destino y creo que más empresas ya están viendo la posibilidad de no sólo 
vender FOB sino ya un DDP o internacionalizarse con una marca en el mercado. 
6. ¿Qué se debería hacer para que una empresa sea competitiva en el 
Sector de Industrial Peruano de Confecciones? 
Primero debe de prepararse contando con un área especializada en 
exportaciones y que los productos cumplan con los estándares de calidad 
internacionales. E la institución contamos con programas de preparación para 
los potenciales exportadores a fin de reforzar los planes de exportación que 
manejen. 
7. ¿Cuál considera usted que es el obstáculo principal para el desarrollo 







La informalidad en la parte de gestión financiera, creo que es importante que si 
la empresa desea exportar debe de tener este tema claro y manejado 
adecuadamente. 
8. ¿De qué manera considera que el Estado ha contribuido en el desarrollo 
del Sector Industrial Peruano de Confecciones? 
Como MINCETUR y PROMPERU, nosotros estamos apoyando a las empresas 
en la línea de promoción comercial en las exportaciones, dándoles plataformas 
comerciales donde puedan establecer contactos con potenciales compradores 
del exterior, asimismo preparándolos en el proceso inicial y de reforzamiento con 
temas importantes para su diferenciación en el mercado. También hay otras 
instituciones que dan apoyo a las empresas como PRODUCE, INDECOPI entre 
otros que dan capacitaciones a las empresas que permite su desarrollo 
productivo. 
Anexo 14: Entrevista a Coordinador de Oficina comercial de exportación regional 








• Nombre: Miguel La Torre Sotelo 
• Cargo: Coordinador de Oficina comercial de exportación regional Gamarra – 
OCER Gamarra del MINCETUR 
• Fecha: Lima, 28 de junio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial Peruano 
Confecciones. 
Si hablamos desde el punto de vista de comercio exterior, está en subida. Acá 
hay unos estudios del 2018 donde se ve más claro, del 2017 al 2018 ha crecido 
un 17% las exportaciones, el año pasado los principales destinos fueron Estados 
Unidos, Brasil, Chile, Colombia y China. Aquí está de manera general el Sector 
Textil y Confecciones, si se ha incrementado la exportación esperemos que este 
año continúe, entonces es positivo.  
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial Confecciones? 
Uhm... desde el punto de vista del comercio exterior, las exportaciones, China 
no es un mercado interesante para las confecciones, bueno interesante sí, pero 
si te fijas en las estadísticas está en quinto lugar como destino, no es nuestro 
principal destino el mercado chino, si tenemos un TLC con China. Quienes los 
están aprovechando mejor son los productos agroindustriales, pero en textiles y 
confecciones no tanto por ahora, pero MINCETUR está trabajando para poder 
colocar productos confecciones en China, en Asia en general, pero de alto… 
para un segmento de mercado muy alto, estamos hablando de prendas 
fabricadas en alpaca, por ejemplo. Entonces se está trabajando en eso, es un 








3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
Yo considero que son una oportunidad porque, primero para mí, los bienes 
intermedios son los avíos (cierres, botones, etiquetas, etc.) todo lo que no es 
tela, acá usamos mucho hilo de costura chino, blondas importadas de China, 
entonces eso ayuda a bajar el costo de la prenda. En si es una buena 
oportunidad, China tiene productos de buena y mala calidad depende de lo que 
tu decidas comprar, si tu estas dispuesto a comprar un insumo barato 
seguramente va a ser de mala calidad; si estás dispuesto a pagar un valor no 
exagerado, pero por lo menos aceptable va a ser beneficioso, en China se 
fabrican grandes marcas, entonces ¿por qué se fabrican allá? ¿Porque es de 
mala calidad? Hay de todo, China no solo vende productos de mala calidad que 
son productos baratos, sino también productos de buena calidad. Es un 
paradigma antiguo, la percepción de eso está cambiando. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas? 
Se está incrementando, está en subida, desde hace dos años está en subida. 
Desde el 2017 y en 2018 ya se vio claramente, y bueno este año también está 
en subida a pesar de todos los problemas que ocurren en el mundo, el tema de 
la guerra comercial de China con Estados Unidos de fregar la economía mundial 
en general. 
5. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial Peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
Muchas cosas, y son varios aspectos para tocar, por ejemplo, toquemos el tema 
de marcas. Nosotros tenemos que manejar marcas, desde hace muchos años 
los clientes vienen con su diseño, lo confeccionamos  lo exportamos con la marca 







necesitamos es tener mayor cantidad  de empresas con marcas propias y 
trabajar para que se posicionen en el exterior ahora para desarrollar marca es 
muy fácil decirlo, detrás de eso hay todo un trabajo, la identidad corporativa, la 
identidad gráfica, hay que trabajar hay que una vez definida la marca tiene que 
estar amarrada al ADN de la empresa pero necesitamos empresas con marca y 
hay que trabajar ahí bastante. 
En el tema de productividad hay mucho que hacer, hay que mejorar a nivel de 
MiPymes, el trabajo es empírico muchos se metieron en el negocio porque 
necesitaban conseguir recursos no porque se hayan formado como técnicos en 
el Sector Confecciones. Entonces no saben, lo que ellos tienen que hacer es 
aprender a gestionar la empresa de manera técnica de manera profesional eso 
es capacitación, eso es lo que nosotros llamamos gestión de empresas de moda. 
Viendo hay varios aspectos, hay que mejorar la productividad y para eso hay que 
mejorar la gestión, tienen que capacitarse, formarse, después, que más 
necesitan deberían tener pues, buenas prácticas de manufactura (BPM), 
formalizar el trabajo. Acá, por ejemplo, la gente es desordenada en sus finanzas, 
lo que cobran no solo lo utilizan para el negocio sino también para sus gastos 
personales, no puedes mezclar el negocio con tu vida personal financieramente, 
debes tenerlo por separado. El BPM es una certificación, o sea cuales son las 
buenas prácticas que debe tener una empresa de manufactura que produce, 
¿cuáles son?, por ejemplo, como manejas tu gestión de compras todas las 
compras tienen que hacerse con orden de compra u orden de servicio, todos los 
productos que ingresan a la fábrica tienes que inventariarlos, tienes que manejar 
CARDEX, es lo mínimo que debe tener un negocio no?, las buenas prácticas te 
orientan y te dan algunos indicadores para que tu puedas saber cuál es tu 
capacidad de producción por área, sus KPI’s, que KPI’s vas a manejar por 
cada… o indicadores. ¿Si no tienes indicadores estas frito, como mejoras tu 
calidad? Con que cifra los manejas, que porcentajes… por ejemplo, porcentaje 
de procesos en 5% ya tienes un indicador puedes mejorar, ah, la meta que sea 







mejorar?, estas totalmente desorientado. Este tipo de prácticas de trabajo que 
debe tener una empresa, una que empieza de manera empírica no lo conoce. 
Que más…necesita mejorar su oferta exportable, entonces para mejorar la oferta 
exportable tenemos que meterle diseño. Ellos a veces no saben las funciones de 
un diseñador de modas, ¿cómo mejoras tu oferta? Una cosa es hacerlo bien y 
otra cosa es hacerlo atractivo al consumidor, no hay o hay pocas capacidades 
en diseño, pero tienen que mejorar diseño yo recomendaría que contraten a un 
egresado en diseño de modas para que haga las colecciones de la empresa o 
sea zapatero a su zapato ¿no?  O sea, yo puedo diseñar, pero no tengo 
formación en diseño. no es mi especialidad.  
Después les recomendaría que se concentren principalmente en nichos de 
mercado, no atacar mercados donde la competencia va a ser muy brava, por 
ejemplo yo no puedo competir con polos básicos porque los chinos me sacan la 
mugre, peros puedo competir con productos de nichos, por ejemplo: ropa para 
gorditas, otro, indumentaria para personas de tercera edad, indumentaria para 
personas que han tenido liposucción necesitan una indumentaria, un traje para 
que la liposucción rinda efecto, o el nicho para personas quemadas. No estoy 
hablando de moda estoy hablando de ropa que cortas y coses, por ejemplo, 
pijamas para niños en cuidados intensivos, están entubados, para su aseo no 
puedes quitarles la ropa porque los puedes lastimar, hay indumentaria especial 
con broches, es un nicho de mercado con necesidades muy especiales. Incluso 
hay nichos para personas embarazadas, ahí los volúmenes son pequeños, son 
nichos. A eso deberían ir, no a mercados donde hay mucha competencia.  
Ahora con el tema de la internacionalización, tienen que participar en ferias, 
ruedas de negocios, misiones comerciales si no conocen la manera de encontrar 
un cliente que este afuera y existen los mecanismos. En temas comerciales 
utilizar más los recursos de internet, no todo lo vas a vender offline puedes 
vender también online hay muchos recursos para tener tiendas virtuales porque 
acá se quejan de que las ventas bajan, pero ¿qué han hecho ellos? Alguna de 







virtual es tan fácil ahora solo con 30 dólares mensuales, bueno yo recomendaría 
esos consejos, y lo hacemos en la participación que tenemos acá. 
6. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para el 
desarrollo de una empresa en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones? 
Capacitación, falta capacitarse, porque tú puedes participar en un evento o una 
rueda de negocios, pero si no estas preparado no va a ser exitosa tu 
participación. 
7. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones?  
Creo que poco ah, hay más por hacer, pero en que ha contribuido, pues beca 18 
para preparar diseñadores de moda. Ha formado diseñadores de manera 
gratuita pero no sé si se le ha hecho seguimiento a eso, si los chicos realmente 
están trabajando en lo que estudiaron porque son chicos de provincia que 
vinieron a Lima para capacitarse, finalmente no sé qué paso con eso. En cuanto 
a MINCETUR la firma de acuerdos comerciales que te permite acceder a nuevos 
mercados, de nuevo, esto es como el huevo y la gallina yo puedo tener acceso 
a los mercados, pero si no tengo los productos no pues…, ahí hay un trabajo que 
tiene que hacer el Ministerio de Producción en mejorar la capacidad de las 
empresas nacionales. MINCETUR ya hizo su parte de abrir los mercados, pero 
ahora necesitamos los productos, te pueden decir necesito saber la demanda 
exterior, sobre eso preparo la oferta o al revés, que productos tienes y con eso 










Anexo 15 – Entrevista a Analista Económico de la Dirección de Estudios 
Económicos de MINCETUR: 
 
• Nombre: Fernando Kermin Izquierdo Tejada 
• Cargo: Analista Económico de la Dirección de Estudios Económicos 
• Fecha: Lima, 1 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial Peruano 
Confecciones. 
Las exportaciones textiles en los últimos 7 años hay una caída, el tema está muy 
vinculado a la economía internacional, ya que vemos que nuestros principales 
compradores han reducido su nivel de importaciones. Entonces no es un tema 
de que nosotros estemos volviendo menos eficientes a la hora de exportar sino 
es un tema que nuestros compradores tienen ciertos problemas, sus economías 
están siendo golpeadas, por ejemplo, vemos que el principal comprador ha sido 







un -0.7%, si vemos la tendencia es de crecimiento y caída debido a la recesión 
que tuvo Estados Unidos al último se ha recuperado un poco. Lo que vemos en 
Venezuela es una caída total pasando de 357 millones de exportaciones a 3,8 
millones, el -0.7% se explica por la caída fuerte de Venezuela ya que fue nuestro 
principal comprador de productos textiles en general. Con respecto a China las 
exportaciones han ido creciendo todos los años, en 2010 se firma el TLC, pero 
el cambio no se ve de inmediato, se trata de conocer compradores ya que se 
trata de un mercado nuevo así que a partir del segundo o tercer año se ve que 
ya hay un crecimiento prolongado, es más China con un 14% es el país en el 
que más se han incrementado las ventas de textiles.  
En general, el sector textil si ha venido experimentando una caída en las 
exportaciones el tema básicamente es por el tipo de comprador, vemos que 
Venezuela en los últimos años ha tenido un montón de problemas económicos y 
sociales, políticos. Vemos que eso se refleja en la data histórica que las 
exportaciones a este país han ido cayendo, básicamente se puede explicar la 
caída de las exportaciones por temas coyunturales internacionales. 
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial Confecciones?  
Como ya lo había mencionado nuestras exportaciones se han mantenido en un 
ritmo constante creciente, el tema netamente con China nos ha ido muy bien en 
el tema de textiles hemos incrementado nuestras exportaciones textiles a ellos. 
Entonces porque para mí es importante este acuerdo comercial nosotros no solo 
negociamos acceso de nuestros productos, sino también negociamos acceso 
para que ingresen mejores insumos.  
Entonces con China nosotros podemos obtener unos insumos que son más 
competitivos que cuestan mensos fabricarlos los cuales se pueden usar para 
mejorar la competitividad de nuestras empresas textiles, por ejemplo, hay una 







los cierres, este polímero no se fabrica acá, pero si hay vendedores nacionales 
que venden ese producto, pero que hacen ellos, lo importan y lo venden, el tema 
es que este producto tiene arancel o sea tiene impuestos, traerlo cuesta un 
montón. Ellos necesitan este insumo este polímero para hacer sus cierres, 
entonces cuando comparan la producción de los cierres con la producción china 
de estos cierres se ven que ellos tienen un problema por el tema de los insumos, 
a los chinos este polímero no les cuesta ese arancel porque lo fabrican allá, pero 
a nosotros nos cobran el arancel para traerlo entonces eso encarece el producto 
de Corporación Rey. Ellos pueden tener un avance tecnológico para reducir los 
costos de producción de estos cierres, pero el insumo que no producen que no 
depende de ellos. Les cuesta un montón porque tiene un arancel, entonces hace 
que su producto al final cueste más porque a los productores de cierres de China 
este producto no tiene ese costo adicional.  
Esto les resta cierta competitividad a los cierres de Rey, ahora cuando se hacen 
este tipo de negociaciones normalmente siempre se trata de todo lo que es 
insumo restarle y darle acceso al país, por ejemplo, de las 946 líneas 
arancelarias o sea productos textiles. Lo que se negoció con China, el 56%de 
todo el sector textil no está afectado por el acuerdo está sin desgravación, o sea 
se mantiene el arancel que tiene Perú, lo que se ha negociado es el 44% del 
universo arancelario, del tema materia prima y productos intermedios de esto 
igual el 51% (258 de 534) lo mantenemos sin desgravación y el resto de los 
productos son los que está ingresando con preferencias, a 10 años. Estos 
productos ya estarían en acceso libre. Ahora, que estos sean en acceso libre no 
significa que entren de manera automática, ya que hay ciertas reglas que se 
deben de cumplir para que ingresen esas son las reglas de origen entonces si 
en China los exportadores no pueden comprobar que esos bienes son 
producidos en China entonces no se pueden acoger al acuerdo tienen que probar 
que son originarios de china, normalmente del 70 al 80%. Tiene que ser 







Esto es lo negociado ahora si vemos lo que realmente ocurre vemos que en el 
arancel NMF aquí vemos que el 10% y aquí en el 2017 hasta el 40% en el 2012 
el 10% estaba de acceso libre y ya en el 2017 el 40% de insumos se ha liberado, 
esto también por el tema de que se busca mejorar la competitividad de las 
empresas al darles materias primas porque estos son materias primas y 
productos intermedios. Esto es lo que sirve para nosotros hacer bienes de 
consumo, entonces no tiene sentido  de que nosotros le gravemos a los insumos 
aranceles porque hace que nuestras empresas sean menos competitivas a nivel 
internacional, entonces la tendencia es que esto sea cero, ahora cuando 
nosotros hacemos análisis de los acuerdos comerciales sobre cómo están 
entrando las exportaciones en vemos que según el NMF actual (2019) un 72% 
de las materias primas y productos intermedios están ingresando libres de 
arancel, están en cero de lo que se importa desde China. El estudio de 
aprovechamiento está colgado en la página web.  
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
Cualquier empresa busca maximizar su utilidad, entonces lo que tiene que hacer 
es reducir sus costos, una forma de reducir sus costos es conseguir insumos 
importados que sean de calidad y más baratos. Eso va a ayudar a la producción 
de cualquier bien no solamente del Sector Textil.  Ahora la economía 
internacional está presentando el concepto de ventaja comparativa, esto hace 
que cada agente se especialice en producir lo que es más eficiente en donde 
tiene mayor competitividad, se tiene que borrar el chip de que Perú tiene que ser 
bueno en todo, no, Perú tiene que especializarse en lo que es bueno. 
Definitivamente si es una oportunidad que permite reducir los costos y ser más 
competitivo, porque mira la producción de los bienes actualmente es mundial, a 
que voy con eso. Ahora cuando uno piensa que se exporta un producto, por 
ejemplo una camisa, siempre se ve el último país de donde sale la camisa,  pero 







participación varias economías, cuando tenemos una camisa que utiliza algodón, 
el bien final es la camisa, entonces para producir esta camisa si lo deconstruimos 
vemos que primero tenemos que tener un diseño de esa camisa, alguien ha 
tenido que diseñarla, ahí hay una exportación de servicios, etiquetas, botones, 
hilos, tela, colorantes y el algodón. El algodón ha podido salir de India, ellos han 
sacado el algodón pero no lo han procesado, el algodón se ha ido a China, en 
China han hecho el hilado, digamos que en Singapur, el hilado lo hicieron tela y 
lo pintaron, los botones vienen de Brasil y llegan al Perú, llega la tela con los 
botones uy el hilo, y aquí se fabrica la camisa, y finalmente cuando se exporta 
para venderlo en Estados Unidos y se vende en la tienda ZARA. Esta tienda es 
española, ellos se han encargado del diseño y la marca, pero el polo sale de 
Perú, al final el polo es de Perú, pero estamos viendo todos estos procesos que 
están detrás que le generan valor agregado al producto, esto vendría a ser una 
cadena global de valor, mientras más cerca estas del algodón (materia prima) 
menos es tu valor agregado. En este caso, es Perú donde se ensambla. Esta al 
último de la cadena, es el país es lo que le ha generado mayor valor agregado, 
este es un producto que no tiene mucho valor agregado. El nivel de tecnología 
es bastante simple, en todo caso el mayor valor agregado lo da el diseño y la 
marca, se los he mostrado con una camisa pero todos los productos en los que 
pueden pensar tienen esta estructura, Están hechos en el mundo, no están 
hechos en el último país que los exporta; entonces definitivamente utilizar 
insumos internacionales pone a nuestro sector en la cadena global de valores, 
básicamente esta es una de las razones por las cuales es una oportunidad usar 
bienes intermedios. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en la producción de 
confecciones peruanas? (OPCIONAL) 
El desempeño local es bueno, la producción ha venido evolucionando. Se han 
importado un montón de máquinas, pero definitivamente se usan mejores 
tecnologías de producción en serie. En gamarra hay algunos talleres que están 







ingresa el diseño a la computadora y la maquina la produce en serie. Si en 
gamarra solo es eso, imagínense como es en las fábricas textiles más grandes 
como Textiles Camones, Corporación Rey o Universal Textil. 
Básicamente siempre se menciona que es por la mano de obra que se pierde 
competitividad frente a otros países donde la mano de obra es más barata, pero 
si vemos la tendencia en los últimos años esta mano de obra en realidad está 
siendo reemplazada por maquinas entonces no tiene sentido hablar de mano de 
obra más barata cuando vas a tecnificar toda tu producción. Ahora el tema es 
utilizar esas máquinas. 
En general lo que vemos es que el número de empresas exportadoras textiles 
se ha reducido. La ratio de eficiencia se mide entre las acciones realizadas y los 
recursos empleados, si nosotros tenemos como recursos empleados al número 
de empresas que exportan y como acción realizada al valor exportado, entonces 
tenemos que a mayor número de empresas un monto determinado exportado. 
Vemos que con los años la ratio ha ido variando con pequeñas caídas. Sin 
embargo, en los últimos tres años ha habido crecimiento, significa que con un 
menor número de empresas ahora estamos produciendo un valor similar al 
exportado en 2009. Lo que significa es que hay una mayor eficiencia en la 
exportación de productos, hay menos empresas, pero exportan la misma 
cantidad de un mayor número de empresas, no podemos hablar de 
productividad, pero si nos da la idea de que ha mejorado la productividad por ese 
resultado. 
5. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas?  
Las exportaciones textiles se ven afectadas por la capacidad de compra de 
nuestros principales socios no obstante desde el 2016 se ve un pequeño 
incremento básicamente llevado por que tan bien le está yendo bien a Estados 







las exportaciones textiles están siendo más eficientes a la hora de ser menos 
empresas para exportar con mayores valores monetarios de textil. 
6. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial Peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
Básicamente, pensar globalmente, buscar los mejores insumos, invertir en 
cambio tecnológico, innovar hacer conexiones internacionales conseguir socios 
estratégicos y sobre todo conocer la regulación para poder beneficiarse de los 
acuerdos comerciales porque no es algo tan sencillo como tener un acuerdo y 
mandar tus productos. No es así, tienes que poder comprobar que toda tu 
producción es nacional cumplir con esas reglas de origen, por eso es importante 
conocer la regulación para a la hora de comprar tus insumos hacer tu 
investigación y a tu proveedor preguntarle de donde es su bien.  
En PROMPERU nosotros tenemos una ruta exportadora que es un servicio de 
asesoría empresarial con miras al desarrollo del área exportadora de las 
empresas. 
7. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones? 
Como en la mayoría de los sectores existe un alto costo de ingreso que se debe 
cumplir, entonces muchas empresas ven truncado su desarrollo por no contar 
con suficiente apalancamiento financiero que les permita avanzar cuando los 
números están en rojo. A principio generalmente, hay un costo de entrada, 
cuando una empresa quiere exportar es porque ya está especializada; lo que tú 
tienes que hacer es pensar en un producir un producto que tenga calidad y en el 
cual puedas ser competitivo en el mercado nacional, una vez que ya está 
consolidada tu producción, ya tienes ordenado tus inventarios y tus proveedores 
o depender solo de uno. Generalmente las empresas que recién empiezan y son 







con un proveedor, toda su producción se ve afectada. Como no tienen un plan 
B, esto los lleva a perder dinero. Ahora si no tienes capacidad para poder 
solventar esos problemas que eventualmente pueden pasar, entonces lo que 
pasa es que las empresas fracasan y cierran por no tener un buen plan 
estratégico, esto pasa por el tema de financiamiento ya que llegan a truncar su 
desarrollo, esto es a nivel nacional no solo en el Sector Confecciones. 
8. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones? 
La principal herramienta con la que ha contribuido el estado es establecer un 
marco institucional en el cual la empresa tiene la seguridad de que nadie va a 
venir a quitarle su propiedad, desde INDECOPI se vela por la propiedad 
intelectual y el desarrollo que puedas crear la marca que puedas tener para que 
nadie te quite lo que es tuyo. Desde ese lado está establecida la propiedad y el 
marco regulatorio, eso en general. Ahora desde que en MINCETUR tenemos 
ferias internacionales de promoción en las cuales se ayudan a las empresas a 
que logren este contacto internacional mediante socios estratégicos en otros 
países. También tenemos la implementación de Exporta fácil que es utilizar la 
red de SERPOST para poder exportar; el programa de apoyo a la 
internacionalización cuyo objetivo es el cofinanciamiento de actividades 
destinadas a fortalecer promover e incentivar el proceso de internacionalización 
de las empresas, temas como facilitación de comercio como la VUCE para 
facilitar los trámites y todo está centralizado en una sola página web, la ruta 
exportadora que tenemos con PROMPERU también que ayuda a fortalecer las 
capacidades de las empresas. Dentro de esta ruta tenemos el test exportador y 
el miércoles del exportador donde se busca atraer a las empresas que quieran 
exportar para hacerles un análisis lo que necesiten mejorar e implementar para 
poder exportar. Tenemos varios casos de éxito de empresas que han cumplido 









Anexo 16 – Entrevista a Socio de la empresa textil VREMAF 
 
• Nombre: Adán Eco Sánchez Obregón 
• Cargo: Socio de la empresa textil VREMAF 
• Fecha: Lima, 1 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
En realidad, hoy en día es una amenaza debido a los precios, no se puede 
competir con el producto chino por eso que hay muchas empresas 
principalmente MYPES y PYMES textiles están cerrando. 
2. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 







Nosotros importamos y exportamos telas, lo que de una manera u otra está 
relacionado a las prendas. Nosotros compramos tela y vendemos a los que 
confeccionan prendas y con nuestra empresa VREMAF, si bien es cierto no ha 
sufrido de manera directa el tema del dumping o competencia desleal de los 
productos chinos, si ha sufrido indirectamente porque sus clientes han estado en 
una competencia desleal, entonces al tener ellos problemas también nos ha 
afectado a nosotros, como reducción de ventas, falta de pagos, ETC. 
3. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial Peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
En principio le diría que busque otro rubro de repente porque en realidad el rubro 
textil ya desde hace unos años la situación ha sido compleja. Mientras que no 
cambien las leyes es bastante complicado, cada vez esto más se agrava, un 
hecho en concreto vemos en las tiendas de departamento, que, si bien antes 
compraban productos nacionales, ahora ni siquiera hacen eso tienen base en 
Europa y China principalmente, todo traen de China con su marca propia, eso 
está matando a la industria. 
4. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para 
el desarrollo de una empresa en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones? 
La competencia desleal, la falta de impuestos a los productos chinos. 
5. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones? 
Por lo menos como VREMAF no hemos sentido el apoyo del estado, al contrario, 
ha abierto las puertas a productos chinos y eso en realidad ha matado bastantes 
actividades, empresas y ha afectado en realidad a muchas familias. Hay gente 
que tiene máquinas y que no están usando, talleres que han cerrado, 







Anexo 17 – Entrevista al Gerente del Comité del Sector Textil y Confecciones 
de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
 
• Nombre: Martín Reaño Vera 
• Cargo: Gerente del Comité del sector textil y confecciones de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) 
• Fecha: Lima, 03 de julio del 2019 
• Modo: Presencial 
1. Cuál es su opinión sobre el desempeño del Sector Industrial Peruano 
Confecciones. 
Bueno el Sector Confecciones viene muy golpeado por problemas de orden 
interno, por temas que tienen que ver con la rigidez laboral que existe en el 
mercado, la competencia desleal de importaciones subvaluadas que afectan 
mucho la producción nacional porque hay muchos importadores que la única 
manera que tienen para poder competir es declarando menos de lo que 
realmente pagan por las prendas de vestir que importan y evidentemente eso 







mal acostumbrado porque estas prendas que venden subvaluadas son las que 
generalmente marcan el precio del mercado y una empresa formal no puede 
competir con la subvaluación, hablando del mercado interno. 
2. Tomando en cuenta que han pasado 10 años desde la suscripción del 
Tratado de Libre Comercio con China. Actualmente, ¿Cuál es su punto de 
vista sobre este para el Sector Industrial Confecciones? 
Bueno el acuerdo con China en teoría no tiene por qué afectar la producción local 
Porque el grueso de productos textiles y confecciones está excluido del acuerdo 
con China, el problema con China no es ese, primero el paralelo a que se firmó 
el acuerdo comercial también se firmó el acuerdo de cooperación aduanera. Este 
obligaba a los chinos a que cada vez que la aduana peruana dude del precio 
declarado por los exportadores chinos, la aduana china le informe el precio por 
el cual el producto salió al mercado, entonces eso la aduana china no lo está 
cumpliendo.  
Se firmó ese acuerdo de cooperación aduanera porque los importadores lo que 
hacen para poder competir en el mercado es subvaluar y es totalmente cierto 
porque yo he estado en china por mi trabajo varias veces y no es verdad los 
precios que ellos declaran a la hora que llega el producto al mercado peruano. 
En china cuesta el triple o el doble de lo que declaran para ingresar acá, un 
pantalón jean por ejemplo en china, en la gamarra china lo puedes comprar al 
equivalente de 60 soles acá y el precio de exportación de china es el precio 
internacional que está entre los 7 dólares más menos dependiendo de que es un 
producto de moda o es un producto flat. Sin embargo, acá lo descargan a 3 o 4 
dólares entonces es subvaluación, entonces lo que pasa es que declaran un 
precio que no es real y entonces un pantalón que entra acá a 4 dólares cuando 
en realidad cuesta 8 paga el impuesto de importación que es 11% (el arancel) y 








Además, para poder sustentar eso lo que hace al final es vender la mitad de lo 
que importa informalmente y a la hora que la aduana lo verifica no encuentra 
nada porque solo está declarando la mitad, ese es el problema, entonces eso es 
lo que China no está cumpliendo. E es la afectación, pero los productos están 
excluidos del acuerdo o sea pagan el arancel como si fueran de cualquier 
mercado.  
Yo he estado en China varias veces y a mí el cuento chino no me lo cuenta nadie 
porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas, que estés ahí, 
es verdad que los chinos son más productivos que nosotros porque tienen 
economía a escala y obviamente cuando tienes economía a escala tu costo fijo 
baja, pero el que tenga economía a escala no significa que no hagan algunas 
trampas comerciales y es verdad hacen dumping también, pero además por 
decirte un pantalón que deberían ellos vender a 8 dólares con dumping. T lo 
ofrecen a 7 o 6.50 dólares, ahí tienes un dumping de casi el 20% que es 
importante porque el jean es un commoditie, entonces es verdad, pero el 
problema mayor no es ese, es la subvaluación porque encima declaran la mitad 
de lo que realmente han pagado. La subvaluación es una infracción aduanera es 
un delito penal, pero la aduana no penaliza ningún caso, entonces por ahí es el 
problema con los chinos no por el acuerdo comercial, posiblemente por ahí hay 
un producto que le afecta porque hay algunos que están desgravados, pero los 
productos principales no están dentro del acuerdo. 
3. ¿Considera que los bienes intermedios chinos son una oportunidad o 
una amenaza para el sector industrial confecciones? ¿Por qué? ¿Cuáles 
son las razones? 
Yo diría que es una pregunta con trampa, una oportunidad si es que entraran al 
mercado en competencia leal, una oportunidad para el consumidor para poder 
escoger y tener más productos para decidir qué compras. Primero, hay mitos, no 
es verdad que todos los productos chinos son malos, de hecho, sino no 
fabricaran teléfonos celulares o ropa de marca, eso no es cierto y de hecho son 







el 40 de lo que consume toda Europa, el 80% de lo que consume el Perú. 
Entonces decir que es un producto malo depende pues porque lo que es malo 
para ti, no lo puede ser para ella. Me refiero a la calidad, entonces si ellos 
entraran en competencia leal o sea sin hacer trampa sería una oportunidad para 
el consumidor porque este puede escoger y comprar y el fabricante local tendría 
que también hacer su diferenciación para que le compren a él, la amenaza está 
en que se valen de malas artes para poder vender en el mercado, esa es la 
amenaza, es por ahí el problema. 
4. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en la producción de 
confecciones peruanas? (OPCIONAL) 
Mira, las confecciones peruanas son súper eficientes, una prueba de ello es que 
nosotros exportamos al mundo. Exportamos pantalones jeans, exportamos 
faldas exportamos ropa interior, exportamos diferentes gamas de prendas y en 
otros países competimos con los chinos sin ningún problema. ¡Claro! Ellos 
colocan más producto porque producen mayores volúmenes y que por eso 
mayores volúmenes pueden vender más barato, ligeramente más barato porque 
tampoco es que bajen 4 dólares la prenda como sucede en el Perú, más barato 
es que pueden ser 10% más competitivo o 5% dependiendo del producto y en el 
exterior nosotros competimos con ellos. Tenemos nuestro espacio en el 
mercado, pero en el mercado peruano no, ¿qué significa? Que tu estas 
compitiendo contra un país no estas compitiendo contra empresas, contra un 
país que se llama China y que se vale de malas artes para poder invadir los 
mercados, entonces la industria en igualdad de condiciones de transparencia de 
mercado. Podríamos competir sin ningún problema con los chinos porque el 
arancel nivela la mayor competitividad que ellos podrían tener porque para eso 
sirve el arancel para nivelar la competitividad. 
Hay profesores que lo interpretan diciendo que el arancel encarece y producto, 
sino Estados Unidos no tendría un arancel de 36% sino México no tendría 
aranceles de 40% sino Brasil no tendría aranceles de 35%, Colombia 39%, o sea 







otros mercados porque en igualdad de condiciones podemos competir con ese 
11 mientras otros países tienen 30,40,25,20% el problema es que no puedes 
competir con el que hace trampa a la hora de internar su producto. La producción 
se ha recuperado un poco, pero se recupera con bastante dificultad por la 
competencia desleal, la razón es que se reactiva un poco la demanda interna, 
pero la demanda interna se reactiva y claro crece más para el importado que 
para el nacional, no es que las empresas sean ineficientes. El problema es que 
nadie puede competir con el tramposo o sea ahí hay varias empresas 
importadoras que se han creado y su estrategia competitiva se basa en hacer 
trampa. No existe ningún negocio así eso es un negocio que no existe en el 
mundo, pero lamentablemente mientras la autoridad que es la aduana y el 
Ministerio de Economía no pongan una política de estado que diga no a la 
trampa, esto va a seguir afectando a la industria. 
5. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño en las exportaciones de 
confecciones peruanas? 
En el año 2012, el Perú exporto 2150 millones de dólares en textiles y 
confecciones por las crisis y todo lo que ha habido y el gobierno de izquierda que 
hemos tenido con el señor Humala se endureció un poco las condiciones y 
entonces las empresas empezaron a perder competitividad y al perder 
competitividad las exportaciones se cayeron de 2150 millones a 1300 en cinco 
años. Y ahora estamos empezando a recuperarnos, estamos exportando, el año 
2018 ha cerrado con 1450 millones, pero todavía nos falta 700 millones para 
llegar al pico que tuvimos en 2012.  
Eso es lo que está siendo difícil porque el estado no está haciendo su trabajo 
para garantizar que las empresas compitan lealmente internamente lo cual te 
hace bajar costos fijos, por un lado. Por otro lado, el tema de la rigidez laboral 
que no deja que las empresas puedan crecer cuando decidan crecer y achicarse 
cuando tienen que achicarse. Eso es lo único que nosotros pedimos, porque 
cuando tu dependes del mercado exterior tu no manejas las variables del 







compra y mañana no, y si hoy te compra tú puedes tener más trabajadores y si 
mañana no te compra, si no reduces tu plantilla de trabajadores, quiebras y eso 
es lo que pasa en el Perú. Colombia es un país que está ganando 
posicionamiento, actualmente nosotros exportamos el triple de lo que exportan 
ellos, pero nos están alcanzando porque en Colombia no sucede lo que sucede 
acá, Colombia es nuestro competidor en el mundo, nosotros éramos los reyes 
del jean en Ecuador y Colombia a pesar de que en Ecuador y Colombia hay 
fábricas de tela denim que es lo que se usa para hacer el jean. La falta de 
competitividad nos ha hecho perder esos mercados y reducir la exportación a 
ciertos productos, entonces los problemas de la industria no son porque las 
empresas sean ineficientes, son porque el entorno del estado ahora todo el 
aparato productivo está parado porque el gobierno actual no dicta las medidas 
que tienen que dictarse para poder reactivar la economía. Yo personalmente 
pienso que el problema es que la preocupación del gobierno es la popularidad, 
entonces todo lo que hacen es en función de que suba el índice de popularidad 
de los gobernantes, entonces por miedo a que ese índice se caiga no hacen 
cosas que hagan recuperar la producción. 
6. ¿Qué le recomendaría a una empresa del Sector de Industrial Peruano 
de Confecciones que quiere ser competitiva en el mercado actual? 
Primero, tienes que identificar cuál es tu oferta de valor o sea si quieres ser 
competitivo y quieres trabajar profesionalmente, primero tienes que decidir cuál 
es tu oferta de valor identificarla y diseñarla. Una vez que la diseñas identificar 
hacía que segmento de mercado está orientada esa oferta de valor porque acá 
puede haber tres empresas que producimos lo mismo pero la diferencia entre 
nosotras es que la oferta de valor puede ser distinta y al ser distinta tu segmento 
de mercado va a ser, también, posiblemente distinto. Una vez que lo identificas 
otra cosa importante es cumplir con tu promesa de valor, es decir que si le 
ofreciste al cliente un producto con tales y cuales características. Eso es lo que 
le tienes que dar si le ofreciste respuesta rápida ante cualquier reclamo e 







más infiel que existe. Entonces cuando el cliente se siente engañado por su 
proveedor en un mercado como el peruano que está abierto al mundo totalmente 
globalizad. Hoy en día compras en Ripley, Ripley no te cumplió y vas a comprar 
a Falabella a Oeshle o París o a Topitop, o a cualquier otra tienda o un mercadillo, 
esa es la realidad. 
7. ¿Cuál considera usted que es actualmente el obstáculo principal para el 
desarrollo de una empresa en el Sector Industrial Peruano de 
Confecciones? 
El obstáculo principal es que el mercado interno no es transparente, el estado no 
ha hecho su parte para hacer… hay demasiada informalidad que ese es un 
problema endémico del Perú, la industria de confecciones es 73% informal. 
Entonces una empresa nueva para poder competir, no quiero decirlo, pero de 
repente está condenada a ser informal porque si eres formal encuentras que dos 
de cada tres empresas son informal entonces compiten deslealmente contigo y 
la importación subvaluada es un foco que alimenta la informalidad por lo que les 
comenté hace un momento que la mitad de lo que traen lo venden sin factura, 
entonces eso afecta mucho la generación de nuevas ideas de nuevos 
emprendimientos. 
Otro problema es que las leyes son muy rígidas y no permiten a las empresas 
crecer, entonces llega un momento en que tú quieres crecer y no puedes 
porque… les cuento que hemos hecho un estudio hace unos meses, una MYPE 
es calificada como MYPE por el tema tributario cuando venden hasta 650 mil al 
año, eso es MYPE cuando pasas de 650 mil ya dejas de ser MYPE, y, por lo 
tanto, tu régimen tributario también cambia. Peor cuando cambia el régimen 
tributario la SUNAT te obliga a contratar un contador para poder llevar los libros 
de contabilidad que están exigidos en ese régimen. El contador al año te cuesta 
90 mil soles, que es lo que pasa, que cuando una empresa empieza a pasar el 
umbral de las 650 mil tomas la decisión fría de “si vendo 700 mil y me va a costar 
90 mil el contador significa que al final voy a vender 610 mil y me voy a perjudicar 







Entonces la normativa tributaria es el principal enemigo de la formalidad y 
entonces tienes un montón de MYPES, cuando en realidad eso te hace perder 
también eficiencia empresa, porque si tuvieras una sola administras solo esa, 
pero tienes que administrar varias empresas y otro problema que las MYPES 
como se desarrollan en el mercado informal cuando necesitan dinero del banco 
para pedir un emprendimiento. El banco no te da dinero si es que no presentas 
garantías personales si es que eres una MYPE o al menos que presentes tu 
balance y tus estados financieros bien hechos y como no haces eso a ¿dónde 
recurres? A las cajas rurales y ¿cuánto te cuesta el interés en la caja rural? 40% 
o 50% cuando en el banco te puede costar 18% o 20%, y entonces se dedican 
a la informalidad, pero todo lo que se ahorran siendo informales lo están pagando 
a la caja rural y en el extremo también recurren a prestamistas que te cobran 
10% mensual entonces todo tiene sus pros y sus contras. 
8. ¿De qué manera el Estado ha contribuido en el desarrollo del Sector 
Industrial Peruano de Confecciones?  
En ninguno, no veo ninguna contribución del estado, bueno tal vez también no 
hay que ser mezquinos ¿no? Tal vez en la negociación de los Tratados de Libre 
Comercio con los mercados más importantes es una buena contribución, el 
acuerdo con estados unidos, con la Unión europea, con Japón, con el Mercosur 
con los países no europeos de Europa con Centroamérica con México. De esa 
manera creo que es la única contribución tangible que el estado ha hecho para 












Anexo 18: Ficha de Investigación 
FACULTAD: ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 
CARRERA: NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
1. Título del trabajo de la tarea de investigación propuesta  
“Efecto de las importaciones de bienes intermedios de China en el sector industrial Peruano de 
confecciones, años 2009- 2017” 
 Indique la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta Tarea de investigación:  
Aplica los principios de la normatividad y legislación aduanera a fin de ejecutar operaciones de 
comercio exterior (importación) 
 Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de 
Alumnos:  
2 Alumnos 
 Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no.  
SI 
2. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde 
el comienzo del curso y obtener información de otras fuentes especializadas.    
Palabras Claves  
1.-Evolucion del Sector Confecciones 
Peruanas 
2.- importaciones Peruanas de bienes 
intermedios de china 
3.- TLC PERU CHINA 
4.- Industria Peruana de Confecciones 
  
3. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:  (Indique sus datos 
personales)  
  
a. Nombre:   José Manuel Gálvez Chávez 
b. Código Docente:  C11229  
c. Correo:   galvezcontinental500gmail.com          
d. Teléfono:  990 014 774   
  
7. Especifique si el Trabajo de investigación:  (Marcar con un círculo la que corresponde, puede ser 
más de una)  
a. Contribuye a un trabajo de investigación de una Maestría o un doctorado de algún profesor de 







b. si está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la organización,  
c. si forma parte de un contrato de servicio a terceros,  
d. corresponde a otro tipo de necesidad o causa (Explicar cuál)   
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación.  
El objetivo es evaluar el impacto que tiene las importaciones Chinas de productos Intermedios 
en el sector productivo de confecciones Peruanas,  
9. Brinde al alumno una primera estructuración de las acciones específicas que debe 
realizar para que le permita al alumno iniciar organizadamente su trabajo.  
a Identificar las estadísticas oficiales de las importaciones chinas de productos intermedios en 
el periodo de Investigación. 
b Tabular en cuadros estadísticos la información de cantidad y valores de importaciones de 
Bienes intermedios antes y después del TLC PERU CHINA en el portal de SUNAT 
c Analizar el desempeño productivo del sector confecciones en los años de la investigación 
d Correlacionar las variables producción de confecciones versus importaciones de bienes 
intermedios de origen chino. 
e Sacar conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades.  
Recomendación para el Docente a cargo del Curso 
a. Tomar el trabajo de investigación del alumno, como que fuera el suyo propio. 
b. Enseñar de una manera dinámica de acceso a las diversas fuentes de información digitalizada y 
físicas disponibles. 
Recomendación para el Alumno 
c. Trabajar siempre con las estadísticas oficiales para obtener conclusiones fiables. 
d.  Preguntarse acerca de la lógica al momento de correlacionar las variables del Trabajo de 
Investigación.  
11.  Fecha y docente que propone la tarea de investigación   
Fecha de elaboración de ficha:     20 / Mayo / 2018  
 Docente que propone la tarea de investigación:  José Manuel Gálvez Chávez  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de Investigación para 
el Grado de Bachiller en esta carrera por:          (Sólo para ser llenada por la Dirección Académica)   
Nombre:__________________________________________________________________  
Código:___________________________________________________________________  
Cargo:____________________________________________________________________                                           
Fecha de aprobación de ficha ______/____________/_______  
Vo.Bo.  FAyN 
